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3ÓKOR – KÖZÉPKOR 
Krisztus előtt 1177 – a civilizáció összeomlása









és	 pusztulásának	 teóriáival;	mondhatni,	 civilizációnk,	 kultúránk	 alapvető	
önreflektív eleme pusztulásának tudata, illetve rémképe. A nyugati civilizá-
ció,	mint	tudjuk	Spengler	óta,	folyamatosan	„hanyatlik”,	és	ha	körbenézünk	





lizáció	első	összeomlásának	a	jelképe.	(„Der erste Untergang der Zivilisa-
tion”; vagy az angol cím: „1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed”) A 
szerző	a	német	kiadásból	dolgozott.















dául	a	szerző	legújabb,	már	2017-ben	megjelent	kötete	(Three Stones Make 
a Wall: The Story of Archaeology.	 Princeton	University	 Press).	Könyvei	
népszerűségét	mutatja,	hogy	Cline	három	alkalommal	(2001,	2009,	2011)	
nyerte el a Bibilical Archaeology Society	 legjobb	 régészeti	 témájú	 tudo-
mánynépszerűsítő	kötetének	járó	díját.
A 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed	című	kötet	2014-ben	jelent	
meg	a	Princeton	University	Press	kiadásában,	és	már	ugyanebben	az	évben	



















egyik	 legjobban	mediatizált)	 témája	 lett.	 Egyrészt	 azért,	mert	 fogalmunk	
sincs,	hogy	kik	is	voltak	ezek	a	„tengeri	népek”:	az	említett	népnév-listán	
szereplők	közül	egyedül	a	pršt.w vagy plśt.w (peleset) népnevet lehet töb-
bé-kevésbé biztosan azonosítani a héber pelistim vagy a görög philiszteosz 
népnévvel:	igen,	ők	a	filiszteusok.	A	többi	népnév	gyanúsan	vagy	érdekesen	
párhuzamba	állítható	némely	ógörög	vagy	egyéb	antik	nép-	vagy	törzselne-
vezéssel: jhjwš.w vagy jqjwš.w	(akaiwasa)	–	hettita	ah-hi-ija-uwa	(ahhijava,	
akkhiyawa)	–	achájok?,	šqlš.w	(sekeles)	–	hettita	ša-al-la-uwa-aš-ša/šika-
5laiju	(szallavasza,	szikalaju)	–	szikelosz?,	šrdn.w	(sardana)	–	szardoniosz?	
twrwš’w	 (turusa)	 –	 hettita	 ta-ru-ú-i-ša/ta-ru-i-ša	 (taruisza)	 –	 türszénosz?	
Ráadásul,	 mivel	 ezek	 az	 elnevezések	 igencsak	 hasonlítanak	 különböző	





magunkat arra, hogy pusztán a névegyezések veszélyes szirénhangok tud-
nak lenni történeti események és folyamatok rekonstruálásakor...
Az	 ugyanakkor	 kétségtelen,	 hogy	 az	 az	 eseménysor,	 amelynek	 –	Cli-
ne	szerint	–	jelképe	az	1177.	esztendő,	illetve	a	nílus-deltai	csata,	jelentős	
korszakhatár.	A	régészeti	korszakolás	tekintetében	ebben	az	időszakban	ér	
véget	 a	 (késő)	 bronzkor,	 és	 adja	 át	 a	 helyét	 a	 (kora)	 vaskornak.	Az	 ese-
mény-,	illetve	politikatörténet	tekintetében	jelentősen	átrajzolódik	a	kelet-
mediterrán térség térképe: olyan korábbi politikai, hatalmi, gazdasági köz-
pontok	szűnnek	meg,	 tűnnek	el	sokszor	szinte	teljesen	nyomtalanul,	mint	
Trója,	Mükéné,	a	Hettita	Birodalom,	Ugarit,	vagy	gyengül	meg	legalábbis	











mint kitér olyan tudománytörténeti témákra is, mint például a hettita állam 
és	kutatástörténete,	Mükéné	felfedezése,	valamint	az	Achiyawa-kérdés.
A	második	rész	témája	a	Kr.	e.	XIV.	század.	Egyiptomban	és	az	ókori	kelet	




















sokszor állították párhuzamba a modern kor részletes béke- és államközi 





















forrásokban	megjelennek:	Ugarit	 szinte	 teljes	porig	 rombolása,	a	kánaáni	
városok	 (Hácór,	Megiddó)	 pusztulása,	 a	Hettita	Birodalom	 felbomlása,	 a	
krétai–mükénéi	palotagazdaságok	összeomlása	a	már	az	előszóban	is	bemu-
tatott	kaotikus	állapotokat	mutatja,	egy	sötét	kor	kezdetét.
7Oka volt ennek az összeomlásnak a tengeri népek vándorlása, vagy ma-
guk	is	csak	áldozatai	a	kaotikussá	váló	viszonyoknak?	Cline	nagyon	helye-
sen	 óvakodik	 az	 egyszerű,	 bombasztikusnak	 ható	 válaszoktól.	Az	 ötödik	































A megértést több táblázat és ábra is segíti a kötetben.




Morris Silver A rabszolgapiacok szerepe a Közel-Keletről Rómába érke-
ző migrációban	című	tanulmánya	voltaképpen	a	rabszolgák	származásától	
és	az	önkéntes	rabszolgaságtól	a	rabszolgapiacok	építészeti	jellemzőin	át	a	

















A második rész a Leigázottak származása	 címet	 viseli.	 Először	meg-
tudhatjuk,	 hogy	W. V. Harris megállapítása szerint a legtöbb rabszolga a 
birodalomban, a háznál született rabszolgákat (vernae) leszámítva, a pro-
vinciákból	származott	és	nem	a	birodalmon	kívüli	területekről,	illetve	azt,	
hogy a legnagyobb tömeget az Asia Minorból	érkezők	tették	ki.	A	felira-
  Takács Levente: Morris Silver. Szerződéses rabszolgaság a római gazdaságban.	Klió,	22.	
évf.	4.	sz.	(2013)	78–80.	





provincia	 területéről	 származott.	A	 görög	 területekről	 igen	 sok	 rabszolga	
érkezhetett	Rómába,	amire	bizonyíték,	hogy	a	nemlatin	–	többnyire	görög	
–	jellegű	cognomen	majd	kétszer	gyakoribb,	mint	a	latin.	Más	városban	pl.	




akiket	 korábban	 rabszolgapiacokon	 a	 köztársaság	 idején	 adták	 el:	 ilyen	
például	 a	Suetonius	 által	 bemutatott	Staberius	Eros,	 aki	 saját	magát	 adta	
el	valószínűleg	azért,	hogy	felszabadulva	római	polgárjogban	részesülhes-
















szent hely közelében került sor rabszolgák értékesítésére. Seneca megem-




határozata	 írta	 elő,	 hogy	 kötelező	 az	 áruba	 bocsátott	 rabszolgák	minden	
jellemzőjét	bemutatni	a	vevők	számára.	 Így	például	a	vásárlók	 figyelmét	
felhívni	az	eladásra	kínált	személy	minden	hibájára,	betegségére,	 lustasá-
gára	 vagy	 elkötelezettségére,	 sőt	 arra	 is,	 hogy	 szökött-e	már	meg	 a	 rab-
szolga.	Emellett	feltehetően	szükség	volt	a	rabszolga-eladásokat	felügyelő	
személyre, valamint olyanokra, akik közvetítik az adásvételt (proxenētai 

















szükséges épületek, helyiségek, berendezések, amelyek egy rabszolgapiac 
üzemeltetésének	 alapfeltételei	 lehettek.	 Jól	megtervezett	 boltok,	 amelyek	
képesek	megfelelő	interakciót	biztosítani	a	vevők	és	eladók	között.	Helyi-
ség, amely alkalmas volt az eladásokkal kapcsolatos dokumentumok táro-










kat tartsanak bennük. Ez a tény Délos esetében a legérdekesebb, hiszen az 
ókori	beszámolók	szerint	a	sziget	igen	jelentős	központja	volt	a	helleniszti-
kus	kelet	rabszolga	kereskedelemének,	Strabón	szerint	akár	10	ezer	rabszol-
ga fogadására és eladására is képes volt egy nap leforgása alatt, amelyben 
a	kalózoknak	igen	nagy	szerepük	volt.	Mindezidáig	azonban	nem	találtak	
börtönre	 utaló	 nyomokat	Déloson.	 Így	 a	 szerző	 arra	 következtet,	 hogy	 a	
fogolyként áruba bocsátott személyeket azonnal továbbadták, ezért nem 
volt	 szükséges	elszállásolni	őket.	A	kalózoknak	azonban,	Strabón	elmon-




rabszolga lehetett. Ephesosban a Serapeumnál üzletemberek (qui in statario 
negotiantur) által állítatott két külön szobor talapzatán talált felirat bizo-










hiszen	 a	 partok	 közelében	 folyó	 harcoktól	 a	 szárazföld	 belsejében	 fekvő	
városba kellett volna szállítani a rabszolgának szánt embertömeget. Silver 
véleménye szerint inkább a helyi leigázott népeket küldhették a part felé 
Acmoniából,	 sőt	 a	 legvalószínűbbnek	 azt	 tartja,	 hogy	 a	 szerződéses	 rab-
szolgákkal	 való	 üzletelés	 virágzott	 a	 városban,	 s	 erre	 több	 bizonyítékot	
hoz. Többek között Michael H. Crawford szavaira hagyatkozik, miszerint 
azok	az	emberek,	akik	keletről	a	birodalom	nyugati	területeire	kerültek	rab-








A	hatodik	és	egyben	utolsó	fejezet	A római rabszolgapiacok és beván-
dorlás: záró észrevételek címet kapta. Silver szerint nem az a probléma, 
hogy	 léteztek-e,	 vagy	hogy	 építészetileg	mennyire	 fejlettek	voltak	 a	 rab-

















tően,	 ám	 a	 szerző	 szerint	 valószínűtlen,	 hogy	 ilyen	 alacsony	 lett	 volna	 a	
standard életkor a manumissio	elnyerésére,	inkább	egy	előzetes	adás-vételi	
megegyezést lát a háttérben.  
Természetesen	a	köztársaság	időszakában	rengeteg	leigázott	került	rab-
szolgasorba	a	háborúk	során,	annak	ellenére,	hogy	a	börtönjellegű	helyisé-
gek eddig észrevétlenek maradtak számunkra a rabszolgapiacok területén. 
Ennek	ellenére	a	szerző	nem	szeretné	az	ókori	szerzők	beszámolóit	meg-
cáfolni, miszerint a rabszolgákra leginkább captivusként tekintettek, nem 














Elmélet és gyakorlat a középkori és reneszánsz 
asztrológiában
Rég	várt	műként	látott	napvilágot	2015-ben	a	Charles Burnett és Dorian 
Gieseler Greenbaum által szerkesztett From Māshā’allāh to Kepler: Theory 





közelítve,	 hanem	 az	 asztrológusok	 által	 használt	 technikák	 és	 eljárások	
elméletére	és	gyakorlatára	helyezve	a	hangsúlyt.	A	kötet	kiadója,	a	Sophia	
Centre	a	Walesi	Egyetem	(University	of	Wales)	keretei	között	működik,	




lannak	 ható	 jelenséget	 tapasztalhatjuk,	mint	 a	 szintén	 2015-ben	megje-




meg	 az	 asztrológia	 történetének	 kutatásában:	 az	 asztrológiai	 technikák	
mögött	álló	matematikai	csillagászat	vizsgálata.	Talán	kevésbé	közismert	
tény,	 hogy	 a	 számítógépek	 megjelenése	 előtt	 a	 horoszkópok	 felállítása	
komoly	matematikai	 jártasságot	 igényelt.	 (A	XX.	századi	asztrológusok	
között éppen ezért gyakran találunk mérnököket.) A terület kutatásában az 
első	mérföldkövet	John David North	 (1934–2008)	1986-os,	Horoscopes 
and History	 című,	 máig	 nélkülözhetetlen	 alapmonográfiája2	 jelentette,	
	 1	 A	kötet	ismertetését	az	olvasó	megtalálja	a	Klió	2016.	évi	1.	számában.












című	művét	 vizsgálja	 a	 primer	 direkció	 (tasyīr)	 leírásának	 szempontjá-
ból.
Piergabriele Mancuso egy	 eddig	 kevéssé	 kutatott	 témát	 vesz	 górcső	
alá:	azokat	a	kozmológiai	műveket,	melyek	a	bizánci	érdekeltség	alá	tar-
tozó	 Dél-Itáliában	 születtek	 zsidó	 szerzők	 tollából	 a	 IX–X.	 században.	
A	vizsgált	művek	érdekessége,	hogy	a	kozmológiai	 fejtegetések	mellett	
gyakran	 asztrálmítoszra	 emlékeztető	 elemeket	 is	 tartalmaznak.	A	 szer-
ző	magyarázata	szerint	ennek	az	az	oka,	hogy	a	bonyolult	számításokat	
igénylő	 kozmológiai	 elméletek	 nem	 honosodtak	 meg	 a	 bizánci	 hagyo-
mányban.	Jelenlétük	hiánya	eredményezte	azt	az	űrt,	mely	lehetővé	tette	
ezeknek az egyedi forrásoknak a megszületését.
Petra G. Schmidl	 a	XI.	 századi	 ibn	Rahīq	 népszerűsítő	 csillagászati	
értekezését	vizsgálja.	Az	Arab-félsziget	északnyugati	részén	alkotó	tudós	
művében	 ugyanis	 nemcsak	 a	 holdstációk	 nevei	 bukkannak	 fel,	 hanem	






egyáltalán	 nem	 nevezhető	 az	 andalúziai	 arab	 asztrológia	 virágkorának.	
Ahogy Miquel Forcada	tanulmányából	megtudjuk,	mind	az	Almorávidák,	
































bevezető	olyan	 erős	 hasonlóságot	mutat	 ibn	Ezra	 írásaival,	 hogy	 annak	
az	egyik	legvalószínűbb	magyarázata	az	a	feltételezés,	hogy	az	1142-ben	
keletkezett	mű	szerzője	maga	ibn	Ezra.




másra,	 és	minden	 bizonnyal	 egy	 patrónus	 kérésére	 keletkeztek,	 a	 2008	




 4 Julio Samso: The Early Development of Astrology in al-Andalus. Journal for the History of 
Arabic	Science	3.	1979.	228–243.




A	másik	tanulmány	szerzője	Shlomo Sela, aki többek között ibn Ezra 
asztrológiai	műveinek	szövegkiadásait	és	fordításait	is	jegyzi.	Sela	jelen	
tanulmányában	 ibn	 Ezra	 asztrológiáról	 alkotott	 véleményét	 igyekszik	
bemutatni	 a	 zsidó	 tudós	 asztrológiai	 enciklopédiájának	második	 tagja,	
a Sefer ha-Ṭe’amim	 (Okok	könyve)	 alapján.	A	mű	egy	érdekes	 és	 ritka	
példát szolgáltat arra az esetre, amikor a kor tudományos világképe és az 
asztrológia	konfliktusba	került	egymással.	Ibn	Ezra	szerint	ugyanis	az	égi-
testek	semmiképpen	sem	rendelkezhetnek	azokkal	az	elemi	minőségekkel	
(pl.	meleg,	 nedves	 stb.),	 amiket	 az	 asztrológusok	 tulajdonítanak	 nekik,	




kérdést,	 hogy	 az	 egyes	 szerzők	milyen	 véleményeket	 vagy	 technikákat	
vettek	át	az	elődeiktől,	és	mit	tettek	hozzá	saját	maguk.	Ezzel	a	kérdéssel	







az	ókori	 tanokat:	 az	 egész	világgal	 foglalkozó	„politikai”	 asztrológia,	 a	
mundánasztrológia	 területén.	Az	 egyik	 technikai	 újítás	 az	 akkor	 ismert	
két leglassabb égitest, a Jupiter és a Szaturnusz 20 éveként bekövetke-
ző	együttállásaival	operáló	rendszer	kialakítása,	a	másik	pedig	a	tavaszi	
















Szintén	 Ptolemaiosz-kommentárokkal	 foglalkozik	 H. Darrel Rutkin 
tanulmánya,	melyben	 a	 szerző	Giuliano	Ristori	 és	Filippo	Fantoni	 kéz-
iratban	maradt	 szövegeinek	 folyamatban	 lévő	 vizsgálatába	 vonja	 be	 az	
olvasót.




















den	Broecke	 számos	 forrás-idézettel	 bizonyítja,	 hogy	a	 jóslatok	 szerzői	
felül	 tudtak	 emelkedni	 az	 asztrológiát	mindig	 is	 veszélyeztető	 determi-
nizmuson	és	a	pesszimizmuson.	A	szerzők	egyrészt	Isten	kegyelmének	a	
szerepét	hangsúlyozták,	másrészt	az	asztrális	hatásokat	befogadó	ember	
szabad akaratát, aki a csillagok befolyását akár el is kerülheti, de leg-












Ahogy	 az	 európai	 asztrológia	 története,	 úgy	 a	 kötet	 tanulmányainak	










nyi	monográfia	és	 tanulmány	 jelent	meg	–	 talán	 több	 is,	mint	amennyit	
a téma megérdemel. Ezek közül általában azok az elemzések sikerültek 
jobban,	 amelyek	Kepler	 asztrológiájának	 gyakorlati	 oldalát	 igyekeznek	
megragadni. Ezek közé tartozik Greenbaum tanulmánya is, aki Kepler 
és	Michael	Maestlin	1598-as	levelezését	vizsgálja,	melyben	a	két	csilla-








nye,	vagy	hogy	Kepler	 jobbnak	 látta,	ha	a	 tisztelt	 és	 szeretett	mesterrel	
folytatott	levelezésben	nem	vonja	kétségbe	az	asztrológia	általánosan	el-
fogadott szabályait.
1602-ben	jelent	meg	Tommaso	Campanella	La città del sole	 (Napál-
lam)	 című	utópiája.	Az	 ideális	 várost	 ismertető	művében	 a	 hányattatott	
sorsú	domonkos	szerzetes	nagy	hangsúlyt	szentel	az	asztrológiailag	ked-
vező	időpontok	megválasztásának.	Campanella	műve	kapcsán	Jean-Pat-
rice Boudet	 részletes	 tanulmányban	 elemzi	 az	 asztrológia	 segítségével	






számos	 ismert	 angol	 asztrológusa	 közül	 az	 egyik	 Nicholas	 Culpeper	
(1616–1654),	aki	The English Physitian	című	1652-es	művében	328	nö-
vény	asztrológiai	megfeleltetését	adta	közre.	A	népszerű	és	asztrológus-











tak.	Az	 ellentmondások	közti	 boldogulásra	már	 az	ókori	 asztrológiában	
kialakult	 egy	 értelmezési	 sorrend,	 amihez	 aztán	 az	 arab	 asztrológusok	
számértékeket	 is	 társítottak.	 Az	 asztrológia	 e	 kvantitatív	 aspektusának	
a	 jelentőségét	 hangsúlyozza	 (kissé	 talán	 túlságosan	 is)	 tanulmányában	
Josefina Rodríguez-Arribas.
A	kötet	 számos	 tanulmányának	a	 szerzője	 asztrológus,	 ám	ez	 a	 tény	
csak	az	alább	tárgyalt	két	tanulmány	esetében	szembeötlő.	Az	asztrológus	
szerzők	bizonyos	szempontból	előnyösebb	helyzetben	szállnak	 ringbe	a	






a történészek általában figyelmen kívül hagynak. A forrásnyelvekben 
ugyanakkor kevésbé mozognak otthonosan: a középkori latin forrásokat 
kizárólag	angol	fordításban	idézik.	Ebből	kifolyólag	forráshasználati	 le-
hetőségeik	 is	 korlátozottak.	 Ezért	 ezek	 a	 tanulmányok	 jellemzően	 nem	
szövegekkel vagy szöveghagyománnyal foglalkoznak, hanem elméleti 
vagy	filozófiai	kérdésekkel.	Ennek	megfelelően	az	utolsó	két	tanulmány	a	
kötet legérdekesebb, ám egyben legproblémásabb írásai közé tartozik.
Az	öt	különböző	uralmi	rendszerhez	kapcsolódó	értelmezési	sorrend	és	
annak	numerikus	megfeleltetése	az	arab	hagyomány	részeként	az	európai	
asztrológiába	 is	 átkerült.	 Továbbélése	még	Galileo	 Galilei	 kézirataiban	
20
is	 kimutatható.	Bernadette Brady éppen ennek a technikának az alkal-
mazásából	von	le	következtetéseket	Galileo	egész	természetfilozófiájára	
vonatkozóan.	Bár	 a	 szerző	 általánosságban	 is	 foglalkozik	 az	 arab	 hatás	
által	 formált	 későközépkori	 természetfilozófiával,	 nem	 ismeri	 Richard 
Lemay Abu Ma’Shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Centu-
ry. The Recovery of Aristotle’s Natural Philosophy Through Arabic Ast-
rology	 című	klasszikus	alapvető	monográfiáját.7	Brady	 főbb	állításai	 az	
alábbiakban	 foglalhatóak	össze.	1)	Galilei	 természetfilozófiája	 forradal-
mi	újdonságot	képvisel	Európában	azáltal,	hogy	a	természeti	 jelenségek	
mérhetőségét	és	nem	elvont	minőségi	voltát	hangsúlyozza.	2)	Ennek	az	
újításnak	a	 forrása	az	asztrológia.	3)	Ez	az	új	 típusú	asztrológiai	 szem-
lélet	 ’Umar	 ibn	Farrukhān	al-Tabarī	 (a	 latin	nyugaton	Omar	Tiberiades,	
?–815	 k.)	 arab	 asztrológusnál	 jelenik	 meg	 először,	 új	 iszlám	 filozófiai	
irányzatok	hatására.	Az	elmélet	azonban	több	ponton	kritizálható.	Először	
is	Galilei	 asztrológiája	 (legalább	 is	 annak	 a	 szerző	 által	 vizsgált	 része)	
nem	képviselt	semmi	forradalmian	újat:	pontosan	ugyanazokat	az	elmé-
leti	eszközöket	használta,	mint	előtte	bármely	nyugati	asztrológus	a	XII.	




giai	műve	másból	 sem	 áll,	 mint	 egymásnak	 ellentmondó	 technikákból,	
amelyeknek	egyetlen	célja,	hogy	(utólagos	igazolásként)	meghatározzák	













 7 Richard Lemay: Abu Ma’shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century. The Recovery of 





lógiai	 értelmezés	 logikáját	 vizsgálja.	A	 tanulmány	 elején	 a	 szerző	 több	
korábbi	kutató,	köztük	Tamsyn Barton	véleményét	kritizálja.	Barton,	aki	
két	monográfiájában8	 is	foglalkozott	az	ókori	asztrológia	és	a	tudomány	









































re, a gondolkodásban betöltött szerepének értelmezésére is kísérletet tesz. 









Casus legum a késő középkori Erdélyben (A nagy-
disznódi egyházközség D. 14 jelzetű kódexe)
Az	alábbi	ismertetés	némileg	rendhagyó	módon	nem	egy	teljes	könyvet,	még	
csak nem is egy hosszabb tanulmányt, hanem egy rövid közleményt válasz-
tott	tárgyául,	amely	jelentősége	miatt	mégis	megérdemli	a	magyar	tudós	kö-
zönség	figyelmét	is.	Nagydisznód	hajdan	szász	település	volt,	Nagyszebentől	
délre fekszik, egyházigazgatásilag a középkorban a szebeni szász dékánság-
hoz	tartozott.	Egyházáról	az	első	említések	a	XIII.	századból	maradtak	fenn,	
eredetileg	román	stílusú	templomát	a	XV.	században	építették	át,	szász	erőd-
temploma ma is áll. A német, román és magyar tudományban korábban is 





tosságukra Adinel C. Dinča	hívta	fel	a	figyelmet.	Románia	területén	csak	szór-
ványosan	maradtak	fenn	középkori	eredetű	könyvek,	azok	egy	jelentős	része	

































viszonylag széles körben ismertnek számított, számos kézirata maradt fenn, 
főként	Nyugat-Európában,	elsősorban	francia	és	német	területeken.	A	törté-













legum super quinque libros decretalium, empte (!) per dominum Martinum 
Heltnansis (!) plebanum in Petersberg, anno Domini Milessimo CCCC-o 
XVIImo.” (317.	o.)	Azaz	„Itt	ér	véget	a	suffragia legum super quinque lib-
ros decretalium, amelyet	 Heltai	 (Nagydisznódi)	Márton	 (barca)szentpéteri	






bizonyos	 „Martinus Helman plebanus de Monte Petri”;	 „Helman	Márton	
(barca)szentpéteri	 plébános”.	 Helman	 Márton	 azonosítása	 a	 nagydisznódi	
kódexet	 vásárló	 plébánossal	 azért	 is	 látszik	 igencsak	 valószínűnek,	mert	 a	
kódexről	közölt	fénykép	alapján	a	„Heltnansis” olvasata a „Helman” olva-
satot	 is	megengedné.	 (A	személy	azonosításában	nyújtott	segítséget	köszö-
nöm Kelényi Borbálának,	 az	MTA-ELTE	 Egyetemtörténeti	 Kutatócsoport	
munkatársának, az adatra ld. Tüskés Anna: Magyarországi diákok a bécsi 








tartalmát a plébániai oktatás során (is) használták, de magyarázatul szolgálna 
arra,	hogy	egy,	a	kánonjogi	műveltség	igen	mély	ismereti	szintjéhez	tartozó	
szöveget	miért	másoltak	bele	egy	szász	plébános	kódexébe.	
A	 nagydisznódi	 kódexekkel	 kapcsolatos	 román	 kutatások	 figyelemmel	

















A német bányajog fejlődése a kezdetektől 1865-ig
A	magyarországi	montángazdaság	jogtörténeti	kérdéseinek	feltárásával	na-
gyon	keveset	foglalkoznak	a	kutatók.	Pedig	elgondolkodtatóak	azok	az	ada-
tok, melyekre Zsámboki László	hívta	fel	a	figyelmet:	a	feudalizmus	idején	
az a vékony bányász-kohász réteg, mely (az eltartottakkal együtt) mindösz-
sze	15–20	ezer	főből	állt,	biztosította	az	államháztartás	bevételeinek	30–50	
százalékát,	azaz	majdnem	annyit,	mint	a	lakosság	kb.	90	százalékát	kitevő	
jobbágyság	(Zsámboki	L.:	A Kárpát-medence bányászatának és kohásza-
tának fénykora. In: Selmeci ezüst, körmöci arany,	 Rudabánya–Miskolc,	




A	bányászati	 tevékenységet	 legfelső	szinten	az	uralkodó	 irányította.	A	
bányakincsek	 is	őt	 illették	meg,	bárkinek	a	 földjén	 is	 találták	azokat.	Az	
uralkodónak	a	bányatermékekhez	való	jogosultságát	biztosította	a	bányare-
gálé. A szakirodalomban egységes az az álláspont, hogy a bányaregálé 
intézményét	Németországból	vettük	át,	 ezért	 az	erre	vonatkozó	 joganyag	





mely a magyar bányavárosok kialakulásával kapcsolatban merült fel.
Lück	 szerint	 a	 bányajog	megjelenése	 a	Német-római	Birodalomban	 a	
bányaregálé	kialakulásával	függ	össze,	amivel	első	ízben	a	roncagliai	biro-
dalmi	gyűlés	foglalkozott	1158-ban.	E	gyűlésen	a	jogászok	olyan	elveket	




















volt, melynek legfontosabb elemévé a bányaszabadság elve vált. A bánya-
szabadság helytelen értelmezése a magyar szakirodalomban több félreér-
tésre	vezetett,	ezért	érdemes	Lück	definícióját	idézni:	„A bányaszabadság 
a bányaregáléval rendelkező személy (Regalherr) jogát jelenti arra, hogy a 
regálé alá eső ásványokat – tekintet nélkül a földfelszíni tulajdonviszonyok-
ra – bányászhatja. Ez a jog magában foglalta annak jogát is, hogy a regálé 
jogosultja a bányászatot másnak engedje meg. Ebben az esetben azonban a 








sa:	a	 jogok	az	uralkodót	 illetik,	 (2)	 legitimáló	 funkció:	a	 regálé	 jogosult-
ja	a	 jogi	státuszát	 felhasználhatta	uralkodói	 tevékenységének	 igazolására,	
amely	a	normaalkotáshoz	is	alapot	nyújtott,	(3)	gazdasági,	fiskális	funkció:	
a	regálék	jól	jövedelmeztek,	(4)	előnyt	nyújtó	funkció:	a	regálé	jogosultja	
a	 földtulajdonossal	szemben	 is	előnyt	élvezett	a	 terület	használatánál,	 (5)	
a	hatalom	megerősítése:	a	fejedelemségek	kialakulásában	financiális	hatá-
suknál	fogva	nagy	szerepet	játszottak	a	regálék.
Lück	 kiemeli	 művében,	 hogy	 a	 bányászattal	 foglalkozó	 szakemberek	





E	 városok	 főként	 német	 bányászok	 betelepülésével	 erősödtek,	 akiket	 IV.	
Béla	 elsősorban	 abban	 a	 kiváltságban	 részesített,	 hogy	 saját	 szokásjogu-
kat	továbbra	is	alkalmazhatták,	amit	a	Német-római	Birodalomból	hoztak	
magukkal.	Lück	rámutat,	hogy	már	a	XIII.	század	elején	megkezdődött	a	
bányajog	 kodifikálása,	 mely	 az	 egyes	 bányavidékeken	 a	 szabályozandó	
jogviszonyok	 egyezősége	 miatt	 nagy	 hasonlóságot	 mutat,	 és	 ezekben	 a	
joganyagokban	jelentek	meg	először	a	munkajogi	szabályok	is.	Az	először	
szokásjogként	terjedő,	majd	feljegyzett	bányajogokat	a	kora	újkorban	a	tar-






nem	engedték	át	 –	 csak	példálózó	 felsorolással	 szerepelnek,	 a	német	bá-
nyajogi	rendelkezésekben	pontosan	felsorolták	az	érintett	bányatermékeket.	
Külön	kérdésként	merült	 fel,	 hogy	a	 szén	 is	 a	 regálé	 jogosultjának	 fenn-
tartott	ásványok	közé	tartozik-e.	A	magyar	szabályokkal	egyezően	végül	a	
német	szabályozás	is	kivette	a	szenet	a	fenntartott	ásványok	köréből.
A	korai	 német	 bányajogban	 egy	 sor	 olyan	 jogintézmény	 jelent	meg,	
melyek	 a	 kora	 újkori	 bányarendtartásokban	 és	 a	XIX.	 századi	 bányajo-
gi	kódexekben	is	központi	szerepet	játszottak.	Lück	művének	egyik	leg-
értékesebb	 sajátossága,	 hogy	 szótárszerűen,	 pontosan	 definiálja	 ezeket	















A költségek minimalizálása érdekében egy közös Stollen több bánya ren-









jogi	művekre	komoly	hatást	gyakorolt,	 s	mely	 	 számunkra	azért	érdekes,	
mert	Selmecbánya	bányajogi	szabályai	is	megtalálhatók	benne.
A	 legnagyobb	hatást	 a	 többi	 rendtartásra	 I.	Keresztély	választófejede-
lem	bányarendtartása	(Kursächsische	Bergordnung	Christians	I.	von	1589)	
gyakorolta,	ezért	ennek	szövegét	Lück	magyarázatokkal	ellátva	teljes	egé-

















nyarendtartás, melyek akár egyetlen bányára is vonatkozhattak.








rosz központi területek ugyanis addig nyersanyagban szegény vidékek vol-






kozások	még	 nem	 az	 államtól,	 hanem	magánosoktól	 eredtek.	 II.	 Frigyes	








könyvben	 a	 bányajogi	 rendelkezések	 is	 helyet	 kaptak,	melyek	 alapjául	 a	
korábbi	bányarendtartások	szolgáltak.	A	kodifikációs	törekvésekről	írt	rész	
nemcsak	a	bányajogról,	hanem	a	korabeli	porosz	 jogalkotásról	 is	 számos	
érdekességet	 tartalmaz.	A	bányaigazgatás	 felső	szintjén	a	 főbányahivatal-
nokok	 álltak,	 akik	 elkülönültek	 az	 általános	 hivatalnokoktól,	 és	 egy-egy	
bányakerületet felügyeltek.
A	szerző	által	kiválasztott	negyedik	 terület	 a	Mansfeldi	Grófság.	Más	
területeken	a	kohók	 tartoztak	a	bányakerülethez,	 itt	 fordítva,	 a	kohókhoz	
tartoztak	a	bányakerületek	és	a	bányatársaságokat	 is	a	kohókról	nevezték	
el.	Mivel	a	grófság	elsősorban	a	 rézkereskedelemben	volt	 érdekelt,	 a	bá-













sziót.	A	német	bányajogtól	eltérően	azonban	a	 francia	 jog	nem	 ismerte	a	







is átengedhette. Ha ezt nem akarta, az illetékes bányahivatal adhatta meg az 
engedélyt,	a	tulajdonost	azonban	kártalanítani	kellett.




meghatározása, valamint annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a szén a 
földtulajdon	része	legyen-e	vagy	sem.	A	franciák	legyőzése	és	a	rajnai	pro-
vinciák	visszaszerzése	után	a	Rajna	bal	oldalán	lévő	területeken	továbbra	
is	a	 francia	 jog	érvényesült.	1816-ban	Bonnban	 létrehozták	az	Alsórajnai	
Provinciák	főbányahivatalát.
A	szerző	végül	a	Vesztfáliai	Királyság	bányajogát	és	bányaigazgatását	
ismerteti.	A	bányászati	 igazgatás	bemutatása	mellett	 e	 rövid	életű	király-
ság	alapításáról	és	működéséről	is	átfogó	képet	nyerhetünk.	A	királyság	te-
rületén továbbra is fennmaradt a bányaregálé intézménye és a bányászati 
szabadság	elve.	A	bányajog	és	bányaigazgatás	újjászervezésének	alapjául	
egy	1809-es	királyi	dekrétum	szolgált,	mely	felállította	a	bánya-,	a	kohó-,	






















foglalni. A több mint százoldalas tanulmány logikus felépítése és olvasmá-
nyos	stílusa	a	német	történelem	iránt	érdeklődők	számára	is	érthetővé	teszi	
a	német	bányajog	fejlődésének	alakulását.
Heiner Lück: Die Entwicklung des deutschen Bergrechts und der Bergbaudirektion bis zum All-
gemeinen (preußischen) Berggesetz 1865.	[A	német	bányajog	és	bányaigazgatás	fejlődése	az	
1865.	évi	Általános	(porosz)	Bányatörvényig.]	In:	Wolfhard	Weber	et	al.	(Hrsg.):	Geschichte 
des deutschen Bergbaus, Bd. 2: Salze, Erden und Kohlen. Der Aufbruch in die Moderne im 




A törvényszék és a gyóntatószék között – a spanyol 
inkvizítorok politikája
Kimberly Lynn,	a	Nyugat-Washingtoni	Egyetem	Liberal	Arts,	Bölcsészet-	és	









ága volt közös pápai-királyi mandátummal.
Az	inkvizítorokat	karrierizmus	és	ideológiai	elkötelezettség	vezette.	Jár-
tasak	 voltak	 a	 teológiában	 és	más	 tudományokban.	 Sokat	 utaztak,	 jártak	
Rómában,	Szicíliában,	Amerikában,	és	magukkal	vitték	a	tapasztalataikat.	
Működésüket	a	helyi	körülmények	jelentősen	befolyásolták.	Ítélkezésük	az	


















A	 perek	 a	 vallomásokkal	 kezdődtek.	Az	 inkvizítor	 börtönbe	 vetette	 a	
gyanúsítottat.	Értékeit	leltárba	vették	és	elkobozták	A	tanúk	nevét	titokban	
















kezett, inkább csak a felvilágosodás eszméi ellen harcolt. Az inkvizítorok 
kezelték	a	levelezést,	a	pénzügyeket,	a	levéltári	anyagot,	ők	készítették	elő	
az	 autodafékat.	Végiglátogatták	 a	 körzetüket,	 begyűjtötték	 a	 feljelentése-
ket,	a	bírságokat,	kirótták	a	penitenciát.	A	főinkvizítor	fizetése	1568-ban	évi	





kezhetett. Erkölcsösen kellett élniük, mértékletesen bíráskodniuk. A férfi-
akat	 és	 a	nőket	külön	börtönben	kellett	 elhelyezniük.	A	Torquemada-féle	















ködött	 a	 világi	 bíróságok	mellett.	A	 Szent	Hivatal	 bírái	 alá	 voltak	 vetve	
a	pápai	dekrétumoknak,	a	 római	szolgálati	beosztásnak	és	a	 trienti	zsinat	
(1545–63)	határozatainak.	A	szerző	öt	spanyol inkvizítor sorsával ismertet 
meg	az	1540–1640-es	évekből.







volt. A burgosi és oráni férfira gályarabság várt. Halálbüntetést senki sem 
kapott.
Valtodano	több	mint	400	személyt	hallgatott	ki.	Ha	a	bűnös	tudta	a	Hi-




ügyét tárgyalta. Carranzát azzal vádolták, hogy érsek létére a Kommentárok 
a keresztény katekizmusból	című	munkájában	(1558)	lutheránus	nézeteket	
vall.	A	 Carranza-tárgyalás	 évekig	 elhúzódott,	 végül	 Carranzát	 Simancas	
Rómába	kísérte,	 és	 az	Angyalvárba	zárták.	18	év	után	XIII.	Gergely	hir-
detett ítéletet. Eretneknek találta Carranzát, de mivel az minden vádat eskü 
alatt tagadott, az egyházzal megbékélve halt meg.
Valtodano	Valencia püspökeként	 új	 püspöki	 palota	 építésébe	 kezdett,	
kolostori	 reformokat	vezetett	be,	vizitációba	 járt,	 adományokat	 szerzett	 a	
városi	 kórháznak.	 Idővel	 a	 trienti	 reformok	 szakértőjének	 számított.	 Sok	






bírósági	 jegyzőkönyv	 és	 vizitációs	 feljegyzés	 maradt	 fenn	 utána.	 Négy	
liturgiai traktátum, a Valenciai Breviárium	 és	 egy	misekönyv	 fűződnek	a	
nevéhez.




dad Rodrigo püspöke volt. Institutiones Católicas	című	munkáját	(1552)	az	
inkvizítorok	jogi	szakkönyvének	szánta.	A	cím	Justinianus,	Quintilianus	és	
Kálvin	munkáira	emlékeztetett.	1558-ig	432	ítéletet	hirdetett	ki,	és	szám-
talan	 autodafénál	 elnökölt.	 1559-ben	 kinevezték	 a	 Supremába	Valtodano	
mellé.	A	két	főpap	1561-ben	új	utasításokat	bocsátott	ki	az	inkvizíció	szá-
mára.	Trienti	irányelveket	és	egységes	eljárásrendet	írtak	elő.	Enchiridion 







magas	pozíciókat	 hozott	Simancas	 számára:	 elnyerte	Badajoz	 és	Zamora	












viselkedtek, a lakosság pedig ellenséges volt. Simancas a reformokat és a 
Spanyol	Monarchiát	kívánta	szolgálni.	1583-ban	a	córdobai	Szentlélek	ká-
polnában temették el.
Luis de Páramo Rincónt	1586-ban	nevezték	ki	inkvizítornak	Palermóba.	
A városnak 70 ezer lakosa volt. Szicília a spanyol Habsburgok uralma alá 






érkezett,	 tűzvész	és	 robbantás	pusztított	az	 inkvizíció	épületében,	három-
százan	meghaltak,	Páramo	maga	 is	megsérült.	A	 leggyakrabban	bigámia,	
babona,	boszorkányság,	istenkáromlás,	hamis	tanúzás	és	muszlimok	ügyei-



















zott, levéltári kutatásokat végzett és történelmi precedensekre hivatkozott. 
Bebizonyította,	 hogy	Nápoly-Szicília	 jogosan	Roger	 norman	 gróf	 leszár-
mazottaié. A Confutationes decretorum	című	írásában	a	pápa	és	a	velencei	
dózse	 konfliktusában	 az	 egyházi	 jog	 elsőségét	 hangsúlyozta	 a	 világi	 jog	
felett.	Legfontosabb	történeti	munkája	a	De Origine et Progressu Sanctae 
Inquisitionis	(Madrid,	1598).	Azt	kívánta	bizonyítani,	hogy	az	egyházi	bí-




Adam de la Parra	a	pályáját	jogi	diplomával	a	sevillai	királyi	bírósá-
gon	kezdte.	40	éves	korában	nevezték	ki	inkvizítornak	Toledóba.	Magasra	
















munkáját.	 „Latinul	 írtam,	mert	 minden	 európai	 fejedelemhez	 szólok”.	A	
„legkeresztényibb	király”	gyalázatos	módon	összeesküdött	Németalfölddel	
és	a	pápával	Spanyolország	ellen	–	állapította	meg	(210).	A	zsidók	elűzé-
sét	 helyeselte.	A	 franciákat	 és	 Richelieu-t	 becsmérelte.	 Nyíltan	 megírta:	
azt	akarja,	hogy	írása	szerezzen	neki	„egy	kis	hírnevet,	és	egy	nagy	házat”	
(212.).	Felemelte	a	szavát	a	késztermékek	behozatala,	a	nyersanyagok	ki-
vitele és az arany- és ezüstkészlet kiengedése ellen. Történelmi hibaként 
jelölte	meg,	hogy	1492-ben	nem	volt	 teljes	a	zsidók	elűzése,	és	hogy	en-
gedélyezték	 a	 protestánsokkal	 való	 kereskedést.	Minden	 vallási	 türelmet	






























angolra halálos ítéletet hozott. Manozca és társa közben panaszkodtak a 
Supremánál, hogy vallástalan emberek között élnek, nincs elég munka-
társuk,	 börtönépületük.	A	világi	 hatóság	 akadályozza	 a	munkájukat.	Erre	
a helybeliek Manozcát feketítették be. Az inkvizítor elutazott Kasztíliába 
(az	út	félévig	tartott),	és	viszontvádolta	a	vádlóit,	hogy	csaltak	az	alcabala	













1639-ben	 autodaféval	végződött.	 73	 embert	 állítottak	 a	nyilvánosság	 elé;	
11	személyt	ítéltek	halálra,	de	az	ítéletet	enyhítették.	Egy	várandós	asszony	







exhumálták,	 úgy	 égették	meg,	 a	 távollévőket	 pedig	 jelképesen.	Manozca	
1650-ben	halt	meg,	Mexikóváros	katedrálisában	temették	el.
Összefoglalás. Henry Kamen szerint	 az	 inkvizíció	 tulajdonképpen	 elit	
bürokrácia volt. A bemutatott öt inkvizítor igen aktív volt, értekezéseket 
írtak, igyekeztek testületi identitást kialakítani, formálni a Katolikus Mo-
narchia	 adminisztratív	 kultúráját,	 és	 megújítani	 az	 egyházat.	 Francisco 
Bethencourt	szerint	ez	a	vitatott	szerepű	testület	azért	tudott	oly	hosszú	ide-
ig fennmaradni, mert az inkvizítorok ügyes politikusok, vitatkozni képes 
emberek voltak. Sokat utaztak, magukkal vitték inkvizítori tapasztalataikat. 




súlyt	 próbáltak	 teremteni	 az	 egyház,	 a	korona	 és	 a	helyi	 hatóság	 érdekei	
között.	 Igyekeztek	 teljesíteni	 a	 trienti	 reformok	 előírásait.	 Sokszor	 nehéz	
körülmények között, pénzhiány, a török fenyegetése és a helybeli alkirály 
rosszindulata mellett dolgoztak.
A legdrámaibb eszközük a nyilvános autodafé volt. Ez félelmet keltett 










A spanyol inkvizítorok utóélete. Philipp van Limborch	az	 inkvizíciót	a	
keresztény	 történelem	 eltévelyedésének	 látta	 (1692,	Amszterdam).	A	 fel-
világosodás	gondolkodói	szerint	az	inkvizíció	maga	volt	a	türelmetlenség.	
Számos	 beszámoló	 kegyetlennek,	 az	 emberi	 szenvedésre	 érzéketlennek	
mutatja	őket,	különösen	az	elvetemült	de Valdest  (W. H. Prescott,	1855,	
és J. A. Llorente, 87-8). Az inkvizítor leghíresebb irodalmi ábrázolását 
Dosztojevszkij Karamazov testvérek	 című	 regénye	 nyújtja.	Az	 inkvizíció	
adminisztrációs	 tevékenysége	a	bürokrácia	 csúcsa	volt.	Peruban	ellenben	
a	faji	gondolkozást	 terjesztette.	Az	inkvizítorok	úgy	hitték,	hogy	a	közjót	
szolgálják,	és	 segítenek	az	embereken.	 Igen	sokrétű	 társadalomban	éltek,	
amely	teljes	bonyolultságával	jelen	volt	az	inkvizíciós	bíróság	szobáiban.
4
Kimberly Lynn részletesen bemutatta öt inkvizítor sorsát, rokonszenvet, 
már-már	nagyrabecsülést	ébresztve	irántuk.	Megtudjuk,	hogy	sokat	dolgoz-
tak,	nehéz	körülmények	között	álltak	helyt,	és	gyakran	érte	őket	kudarc.	A	











és	 indokolni	 kívánják	 az	 inkvizíció	 létjogosultságát.	A	Katolikus	Egyház	
szerint	az	intézmény	megmentette	a	bűnösök	lelkét.	Marian T. Horvat	úgy	
véli	(1998),	a	Szent	Hivatal	kegyetlenkedéseit	eltúlozták.	Főleg	a	protestán-







Itália, bizonyos német területek, és kisebb mértékben Magyarország. Kim-
	 1	 Néhány	a	becslések	közül:	Torquemada	1481–98	között	több	mint	10	ezer	embert	küldött	
máglyára	(Wikipédia,	Jekly	Gabriella	adata,	lásd	még	M.	Baigent	–	R.	Leigh:	Az	inkvizí-
ció,	1999).	Pierre Dominique	 (1969):	178	382	embert	 ítéltek	el,	ebből	26	376-ot	égettek	
el élve. Antonio Llorente:	1808-ig	a	spanyol	inkvizíció	31	912	főt	élve,	17	659-et	halála	
után égetett meg (A Critical History of the Inquisition of Spain,	1826);	Ellen Rice: 3000 
és	5000	között	volt	a	halálos	ítéletek	száma.	(The Myth of the Spanish Inquisition, BBC 
1993);	Henry Kamen:	341	021	ítéletből	31	912	máglyahalál	a	spanyol	inkvizíció	mérlege	
(Histoire de l’inquisition espagnole,	1966))	Agosto Borromeo	(1998):	a	125	000	eljárásból	
2	400	végződött	halálos	ítélettel.	Portugáliában	35	ezer	eljárásnak	57	százaléka	volt	halálos	
ítélet.	Wikipedia:	1481	novemberében	a	spanyol	inkvizíció	288	halálos	ítéletet	hozott,	és	79	
esetben szabott ki életfogytiglani börtönt. Pallas Nagylexikon:	1481–1808	között	Spanyol-
országban	34	658	embert	végeztek	ki.	Will Durant itáliai adatokat hoz: The Renaissance, 
New	York,	1953.	527.	o:	1485:	41	asszonyt	égettek	meg	egyedül	Comóban;	1510:	140	sze-
mélyt	Bresciában;	1514-ben	300	embert	végeztek	ki	Comóban.	Will and Ariel Durant: The 












A három részre szakadt Magyarország Európában: csere-
kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, képviseleti rendszerek
III. kötet
Egy bizonyos esemény, vagy egy ország képének reprezentálása nem csak 
a	politika	síkján	bír	meghatározó	erővel.	Nagyon	fontos	kérdés	az	is,	hogy	
ezeket	a	vélt	vagy	valós	képeket	hogyan	közvetítik	a	hallgatóságnak,	eset-





























tésén	 is:	 az	 első	 a	 hagyományos,	 a	második	 pedig	 a	 spontán	 diplomáci-




sem hagyhatták figyelmen kívül ennek a témakörnek a vizsgálatát, amely az 
„A	Divided	Hungary	in	Europe”	című	tanulmánykötet	harmadik	részének	
megszületé-sét	eredményezte.	A	következőkben	ezen	harmadik	kötet	szer-
kezetéről,	 a	 szerzők	 célkitűzéseiről,	 kutatásaikról	 és	 azok	 eredményeiről	
szeretnék részletes ismertetést adni. 2
A	koraújkori	Európa	kutatásában	mindig	 is	kiemelt	helyet	 foglalt	 el	 a	
hadi	események,	uralkodók,	és	–	ma	már	egyre	inkább	–	diplomáciai	kap-
csolatok vizsgálata. Ez nem véletlen, hiszen a hadi eseményekben igencsak 
bővelkedő	XVI–XVII.	század	főbb	eseményeinek	a	török	ellenes	háborúk	
számítottak. Azonban sokáig a történeti kutatás peremére szorult azon kér-
dés,	hogy	ezek	a	háborúskodások	mennyiben	formálták	–	jelen	esetben	–	a	
magyarság	 (ön)képét,	 annak	megjelenését,	 annak	 ellenére,	 hogy	 ez	 a	 két	
kérdés	–	a	török	ellenes	háború	és	az	(ön)kép	–	kölcsönhatásban	voltak	egy-
mással.  A Kees Teszelszky által szerkesztett tanulmánykötet fontossága így 
éppen	ebben	rejlik;	a	szerzők	az	imagológiát3 figyelembe véve közelítenek 
vizsgálatuk	 tárgyához.	 Így	 fő	kérdéseik	 a	következőkre	összpontosulnak:	
Milyen csatornákon keresztül, milyen események hatására, s milyen irány-






ra. Mivel a vizsgált korszakban a könyvnyomtatás, és annak termékei egyre 
szélesebb	közönséget	értek	el,	így	azok	elemzése	fontos,	és	újszerű	megkö-
zelítést hozott magával a kutatásba. A kortárs nyomtatványok vizsgálata rá-
	 2	 Az	említett	tanulmánykötet	első	és	második	részének	bemutatása	a	Klió	korábbi	számaiban	
jelent	meg.	(Klió	2017/2-3.	









Réthelyi Orsolya tanulmánya	 nem	 csak	 azért	 nagy	 jelentőségű,	 mert	
ezen	 említett	 új	 megközelítést	 alkalmazza,	 hanem	 azért	 is,	 mert	 a	 Buda	
viszszafoglalásáról	 szóló	holland	drámák	színpadra	vitelén	keresztül	pró-
bálja	meg	 rekonstruálni	 a	 hollandok	Magyarországra	 vonatkozó	nézeteit.	
Az	általa	elemzett	három,	különböző	szerzőtől4	származó	mű	rámutat	arra,	
hogy	 Németalföldön	 nagy	 érdeklődés	 övezte	 Buda	 visszafoglalását.	 Vi-
szont, ami ennél is érdekesebb, az az, hogy ezek a színdarabok több infor-
mációt	hordoznak	magukban	a	törökökre	vonatkozólag,	mint	a	magyarokra.	
Az	oszmánokat	ugyanis	pozitív	színben	tüntetik	fel	abból	a	szempontból,	
hogy	 ugyanolyan	 emberek,	mint	más	 szereplők,	 nincsenek	 démonizálva.	










emlékezetét	 is	 áttekinti	 –,	 s	 a	 korszak	 politikai	 eseményeivel	 párhuzam-






nak	 ellenére	 azonban,	 hogy	 a	 lengyel-magyar	 kapcsolatok	 jól	 ismertek,	









rians, Ottomans and Habsburgs. In: A Divided Hungary in Europe.	167-194.)
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arra,	hogy	Magyarország	nem	mindig	pozitívan	jelent	meg.	Sőt,	leggyak-
rabban	 az	 ország	 pozitív	 és	 negatív	megítélése	 egyszerre	 volt	 jelen,	 ami	
pedig	attól	 függött,	hogy	azt	milyen	politikai	célból	kívánták	alkalmazni.	
De	ez	a	kettősség	visszavezethető	a	törökkel	vívott	háborúkra	is,	amelynek	
















véleményben, hogy ez a negatív kép évszázadokig fennmaradt. De ami még 
fontosabb, nem maradt az itáliai határokon belül, hanem a Habsburg-propa-
ganda	hatására	Európa	más	részeire	is	átterjedt.
	 A	 tanulmánykötetben	 szereplő	 szerzők	 közül	 legnehezebb	 dolga	
Jakó Klárának volt,	aki	a	havasalföldi,	és	a	moldvai	krónikák	felhasználásá-













vian	and	Wallachian	Chronicles.	In:	A Divided Hungary in Europe. 27.)
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meg,	mint	aki	az	egyetlen	részletes	leírást	adja	a	magyarokról,	s	ő	az,	aki	
megkülönbözteti az erdélyi és a magyarországi részeket is.6 Annak ellenére, 
hogy	a	források	korlátozottak	voltak,	a	nem	kis	munkával	összegyűjtött	írók	
munkájának	rövid	ismertetésével	azonban	körvonalazódik	egy	elképzelés,	
amelyet a moldáviaiak és a havasalföldiek Magyarországra és Erdélyre 
vonatkozólag	értettek.	Ilyen	volt,	hogy	Erdélyt	egyértelműen	a	középkori	





foglalkoztak a magyarok, Magyarország, és Erdély képének változásaival. 
A kötet tanulmányai rámutatnak, hogy egy-egy ilyen ábrázolás egyáltalán 
nem	statikus,	sőt	könnyen	változtatható	mind	pozitív,	mind	pedig	negatív	
irányba.	Ez	jól	látható	a	kutatásokból,	amelyek	rávilágítanak,	hogy	a	XVI–





datban, olyan gyorsan foszlott szét ezek hatására. 
A	Divided	Hungary	 in	Europe:	Exchanges,	Networks	and	Representations,	1541–1699	Vol.	







A Divided Hungary in Europe. 3-33.) 
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Az európai összetartozás és különállás svájci története
André Holenstein	(1959),	a	Berni	Egyetem	Történeti	Intézetének	az	igaz-
gatója	 elsősorban	 Svájc	 kora	 újkori	 történetének	 a	 specialistája.	 Számos	
korábbi	munkája	transznacionális	megközelítésben	tárgyalta	a	kora	újkori	
hatalmi	politika	 európai	 és	 svájci	 történetét.	 2014-ben	megjelent	monog-
ráfiája	 összefoglalja	 tudományos	 kutatási	 eredményeit,	 és	 azokat	 egy	 új	
történelmi	 szemlélet	 megalapozásának	 céljával,	 szélesebb	 körű	 ismeret-
terjesztési	 igénnyel	 tárja	mind	 a	 tudományos	 szakma,	mind	 a	 történelem	
iránt	érdeklődő	olvasók	elé.	A	globalizáció	és	az	európai	egységfolyamatok	
társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális kihívásai nyomán keletkezett, 




pontú	 történelemszemlélet	 újragondolását	 indokolják	 a	 szerző	 olvasatá-





nie a szabadságot, amikor szomszédságában vagy közelében már nincsenek 
totalitárius	államok.	Kivel	szemben	kell	semlegességet	tanúsítania,	amikor	
Európa	 nemzetei	 európai	 politikai	 közösségé	 szerveződnek?	 Hogyan	 ér-
telmezhető	Svájc	 gazdasági	 prosperitása,	 ha	 svájci	 cégek	 angol	 név	 alatt	




















gyan	Magyarországon,	 úgy	 Svájcban	 is	 egyre	 gyakrabban	 szembesülhet	
az	általános	„médiafogyasztó”	a	közéleti	szereplők	történeti	éleslátásának,	
látószögének	 hiányával.	 A	 nyugat-európai	 történeti	 munkák	 olvasásakor	
egyre	 gyakrabban	 tapasztalom,	 hogy	mértékadó	 történészek	megkerülhe-
tetlennek	tartják	történeti	témájuk	aktualitásának	megalapozását	különböző	
érvekkel. Holenstein számos érve mellett különösen érvényesnek tartom 
azt	a	gondolatát:	„A	történelmi	látószög	tudatosítja	a	viszonyok	változásá-
nak	állandóságát,	és	ösztönzőleg	hat	arra	a	mentális	és	kulturális	készségre,	
amely a változás és átalakulás iránti kihívásokat felvállalja.”	(14.	o.)







gálatával,	 a	 kölcsönhatások	 dinamikájának	 történeti	 feltárásával,	 kizárva	
mindenféle	történeti	igényű	szembeállítást.
A	 svájci	 történelem	 egyik	 legmeghatározóbb	 hosszú	 távú	 történeti	 je-
lensége	a	migráció.	A	svájci	migráció	legnagyobb	társadalmi	csoportját	az	
idegen	zsoldba	szegődött	katonák	és	katonatisztek	alkották	a	XV.	századtól	
kezdve.	A	 francia	 forradalom	koráig	közel	36	ezer	 svájci	katona	 szolgált	













figyelmet, mint lehetséges okra.
Ami	a	kereskedelem,	az	árucsere	szerepét	illeti,	erre	úgy	tekint	a	szerző,	
mint	 a	 svájci	 túlélés	 alapfeltételére.	 Egyik	 történeti	 példájában,	 Freiburg	







összképe transznacionális kölcsönhatások eredménye. Szintén táblázatos, 
jól	áttekinthető	formában	illusztrálta	a	szerző,	hogyan	váltak	képessé	a	ne-
gatív	külső	 társadalmi	és	kulturális	vélemények	pozitív	értékekké	 történő	


























ján	 zajlik.	Ha	 elfogadjuk,	 hogy	Európa	 svájciasításának	 vagyunk	 kortárs	
szemlélői,	 akkor	 nagy	 hasznunkra	 válhat	 az	 a	 történelmi	 tudás	 Svájcról,	
amelyről	Holenstein	oly	meggyőző	történettudományos	elemzést	tett	le	az	
asztalra.	Svájc	 nemzeti	 identitásának	 sarokpontjai,	 a	XIX.	 és	XX.	 száza-
di történészek által megalkotott föderalizmus története, a szuverenitás és 









Az 1848 előtti Magyarország képe a francia sajtó 
tükrében
A	kötet	 szerzője	Szász Géza,	 a	 Szegedi	Tudományegyetem	Francia	Tan-
székének	egyetemi	docense,	aki	francia–magyar	közös	doktori	képzés	ke-




ban.	Gazdag	 történészi	munkásságának	 hangsúlya	 a	XVIII–XIX.	 századi	
francia–magyar	kapcsolatok	bemutatására	esik,	 amelynek	eredményekép-
pen	 túlzás	 nélkül	 kijelenthető,	 hogy	 ennek	 a	 témakörnek	 elsőszámú	ma-
gyarországi	szakértőjévé	nőtte	ki	magát	az	elmúlt	évtizedek	során.	Az	általa	













  L’image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, de mille huit 
cent trente-sept a mille huit cent quarante sept [Magyarország képe a franciaországi uta-
zási	irodalomban	és	sajtóban	1837-től	1847-ig].	Université	de	Lille,	Lille,	2003.;	Le récit 









korabeli francia Magyország-képet lehet rekonstruálni.
A	 könyv	 első	 fejezetében	 Szász	 bemutatja	 a	 júliusi	 monarchia	 idején	
működő	francia	sajtót,	amelynek	fő	jellemzője,	hogy	a	demokratikus	irány-
ba	 változó	 politikai	 szabályozásnak	 köszönhetően	 sokkal	 nagyon	 számban	
(1845-ben	hozzávetőleges	 ezer	 sajtótermék	 látott	 napvilágot	 az	országban)	
jelent	meg	és	 sokkal	 szélesebb	olvasóközönséghez	 jutott	 el,	mint	 a	koráb-
bi	 időszakokban.	A	 tömeges	megjelenést	 és	 terjesztést	 a	 technikai	újítások	




















a	helyi	 irányítást,	de	a	 jelentősebb	döntések	Bécsben	születnek,	ahol	a	 jó	
szándékú	osztrák	vezetés	közigazgatási	lépései	gyakran	szembekerülnek	a	




A Revue des Deux Mondes	(Két	Világ	Szemléje)	szintén	1829-ben	jött	
létre	és	gyorsan	az	elsőszámú	irodalmi	és	filozófiai	lappá	nőtte	ki	magát,	
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amely történelmi és politikai kérdésekkel is foglalkozott. A szellemi elitet 

















és orosz birodalom árnyékában. 
A	szerző	által	megvizsgált	harmadik	újság	az	1833-ban	alapított	Magasin 
pittoresque	(Festői	Magazin)	volt,	amely	a	kevésbé	művelt	széles	olvasó-













Az	 1830–40-es	 években	 volt	 Franciaországban	 a	 politikai	 sajtó	 első	
aranykora,	amit	jól	érzékeltet,	hogy	1846-ban	csak	Párizsban	26	napilap	je-
lent	meg	összesen	145	ezer	példányban,	amelyek	igyekeztek	átfogó	módon	




növekedésével párhuzamosan ezek a hírek egyre ritkábbá és sokkal kevésbé 
megbízhatóvá	váltak.	A	szerző	ennek	az	újságtípusnak	egyik	legjelentősebb	
képviselőjét,	az	1789-ben	alapított	Journal de Débats	(Vitaújság)	című	na-
pilapot választotta elemzése eszközéül, amely a korszak egyik legismertebb 
és	 legnagyobb	példányszámú	 sajtóterméke	volt.	Napilapról	 lévén	 szó,	 az	
összes	megjelent	szám	átnézése	meghaladta	a	külföldön	kutató	szerző	le-
hetőségeit,	ezért	kutatásait	a	 legfontosabb	magyarországi	események	idő-
szakaira	 koncentrálta,	 nevezetesen	 1837-re	 (politikai	 perek),	 1839–40-re,	
1843–44-re,	valamint	1847–48-ra	(országgyűlések	és	forradalom).	A	minta-
vétel	az	eredmények	fényében	kifejezetten	jól	sikerült,	a	négy	időszak	során	
megjelent	 cikkek	 száma	 ugyanis	 viszonylag	magas:	 összesen	 146.	 Szász	






kelte	legjobban	a	Journal de Débats olvasóit.	Éppen	ezért	sajnálatos,	hogy	
a	számukra	átadott	információk	az	esetek	többségében	ugyanúgy	az	osztrák	












sajtó	mellett	a	vidéki	 lapok	magyar	vonatkozású	 írásait	 is	–	 legalább	 jel-
zésszerűen	–	bemutassa,	 ezért	 vizsgálódásait	 kiterjesztette	 az	Angers-ban	













tal	Magyarországról	 közreadott	 kép	 ahhoz	 éppen	 elegendő	 volt,	 hogy	 az	
olvasók	 tisztában	 legyenek	annak	 létezésével,	de	a	 francia	köztudatban	a	
magyar állam és a magyarok csupán rendkívül periférikus helyet foglaltak 
el a korszak folyamán.
A	kötet	végén	található	részletes	irodalomjegyzék	és	névmutató	tovább	
erősíti	azt	a	benyomást,	hogy	Szász	Géza	könyve	alapos	kutatásokon	ala-
puló,	 rendkívül	 igényes	 elemzés,	 amely	 fontos	hozzájárulás	 az	 általános-










Gigászok harca újraértelmezve – avagy történet 
a szunnyadó kínai sárkányról

























a	hódítók	eredményeik	biztosítására.	Francis Bacon szerint három dologal: az 
iránytűvel,	a	lőporral	és	a	nyomtatással.	Ha	közelebbről	megvizsgáljuk	ezeket,	






a	megfelelő	időpontban	támadtak, amikor az éppen mozdulatlanságban élt?















pai kontinens (Oroszország nélkül). 
A könyv négy nagyobb egysége kronologikus rendben követi végig a két 
terület	fejlődését,	különös	tekintettel	annak	hadügyi	aspektusaira.	Teszi	ezt	a	
párhuzamos	 történetvezetés	 segítségével,	 aminek	 ki	 nem	mondott	 célja	 egy	





















(revolution) okozva a hadviselésben.






nem Lipsius és Machiavelli	nyomán	az	antik	(római)	tradíciók	újjáélesztése	és	
adaptálása lett volna. Ez az elmélet azonban egyben meg is bontotta a hadügyi 
fejlődés	 sémáját	 azzal,	 hogy	 ettől	 kezdve	mindenhol	 „forradalmi”	 változást	
kezdtek	el	látni:	„gyalogsági,	tüzérségi,	erődépítészeti „forradalmak”	jelentek	
meg,	nem	utolsó	sorban	a	különböző	gazdasági	fejlődésre	alkalmazott	termi-















kodókkal	 szemben,	 kihasználva	 a	 helyi	 terepismeret	 előnyeit.	Az	 erődépíté-








mivel szükség volt olyan védelmi rendszerek kialakítására, amelyek ki tudták 
állni	a	támadó	ellenfél	megnövekedett	tűzerejét.
Meg kell említenünk azonban, hogy mindkét terület esetében gyorsan tudtak 
alkalmazkodni	a	kínaiak	a	megváltozott	feltételekhez.	A	tengeren	a	XVII.	szá-
zadban	előretörő	portugál,	majd	holland	hajósok	ellen,	ha	lassan	is,	de	képesek	
voltak	 felülkerekedni,	 legtöbbször	az	ellenfél	saját	 (vagy	 legalább	 is	azokról	
másolt)	 fegyvereinek	 segítségével.	 Ehhez	 legtöbbször	 kalózoktól	 vásároltak	
meg	 régi	 európai	 ágyúkat,	 vagy	 korábban	 elsüllyesztett	 hajókról	 hozták	 fel	












talomra. Ennek vizsgálata során fény derült rá, hogy nem a kínai állam moz-














Tonio Andrade: The Gunpowder Age. China, Military Innovation and the Rise of the West in 




















burg-múlt	 szintézisére	 törekvő	 tudományos	 feldolgozás	 igénye.	1955-ben	
megkötötték	az	Osztrák	Államszerződést	és	lecsengeni	látszott	az	1956-os	
magyar menekültek hulláma is, miközben a második köztársaság még ke-





dolgozzák	 fel	 a	Közép-Európa	nagyobb	 részét	magába	 foglaló,	 letűnt	bi-
rodalom	modernkori	 történetét.	A	projekt	kezdetén	az	elsőrendű	politikai	









elevenítse a Habsburg Birodalom kulturális, nemzeti határokat átívelni ké-
pes örökségét.2	Nyugati	szomszédunk	a	hidegháború	folyamán	nemcsak	po-
litikai,	hanem	kulturális	összekötő	szerepet	(Brückenfunktion)	is	betöltött	
a	 kelet–nyugati	 európai,	 közép-európai	megosztottság	 ellensúlyozásában.	
Ennek az osztrák kelet-politikának volt az egyik megnyilvánulása a vas-
függönyt	tudományos	együttműködés	keretében	áttörő	Habsburg-projekt	is.	
Kezdetektől	 fogva	 számos	„keleti”,	 az	utódállamban	 tevékenykedő	 törté-
nész	írt	tanulmányt	az	egyes	kötetek	számára,	azonban	a	hidegháború	idején	
transz- és szupranacionális narratívák megalkotására még nem is gondoltak 
a	szerkesztők.	Csupán	az	ezredforduló	után	megjelent	egyes	kötetek	egyes	
tanulmányai	vállalták	fel	ezt	a	megközelítési	módot.		
Az	 1958-ban	meghatározott	 munkaprogram	 alapkérdése	 a	 „Habsburg	
Monarchia	és	a	nemzetek	feletti	állam	problematikája”	volt,	amely	a	 tör-
téneti	folyamatok	legteljesebb	körű,	szintézis	igényű	bemutatására	töreke-
dett.	Két-ötévente	 jelentek	meg	 1973-tól	 az	 egyes	 kötetek,	 amelyek	 töb-
bek között a birodalom közigazgatás- és gazdaságtörténetével, az etnikai 
és	vallási	összetételével,	katonai	jelentőségével,	nemzetközi	szerepével,	az	
alkotmányosság	és	a	parlamentarizmus	jellemzőivel,	a	politikai	nyilvános-
ság és a civil társadalom alakulásával és a társadalmi összetétellel foglal-














együtt	 –	 és	 Bosznia-Hercegovina	 fejlődését.	A	 kötet	 foglalkozott	 többek	
	 2	 Erről	az	intellektuális	közép-európai	Habsburg	örökségről,	a	kulturális	híd-szerepről	is	szól	
a	 svájci	 történész	Carlo	Moos	 legújabb	 könyve:	Habsburg	 post	mortem.	Betrachtungen	
zum	Weiterleben	der	Habsburgermonarchie.	Böhlau	Verlag,	Wien,	2016.
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lágot, összeállítása most van folyamatban.  
Természetesen	felmerül	a	kérdés,	hogy	szükséges-e	a	világháború	négy	
esztendőjéről	 háromkötetnyi,	 majd	 kétezer	 oldalnyi	 ismeretanyagot	 úgy	
közzétenni,	hogy	ezek	elsősorban	az	Osztrák–Magyar	Monarchiával3 áll-
nak	 összefüggésben	 és	 a	 világháború	 egyéb,	 fajsúlyosabb	 résztvevőit	 és	
hadszíntereit	 csak	 érintőlegesen	 említik.	Aki	 a	 kezébe	 veszi	 a	 köteteket,	
rápillant	 a	 tartalomjegyzékekre	 és	 bele-beleolvas	 a	 tanulmányokba,	 egy-








A két kötetnyi 26 tanulmányt öt nagy témakör köré szervezte Helmut 
Rumpler osztrák Habsburg-történész, aki már több évtizede a kiadványso-
rozat	szerkesztője.	A	Monarchia	szupranacionális	örökségét	és	a	Habsburg-
kutatás	nemzetközi	voltát	 látványosan	 tükrözi,	 hogy	a	 szerzők	közel	 fele	
nem osztrák történész. Magyar, cseh, szlovák, román, lengyel, horvát, olasz, 
angol,	 német,	 amerikai	 szerzők	 írásai	 biztosítják	 a	 nézőpontok	 sokszínű-
ségét	és	a	nemzeti	határokat	túllépni	szándékozó	szintézisre	való	törekvés	
igényét. 
Az	 első	 kötet	 összbirodalmi	 szinten	 vizsgálja	 a	 hadtörténeti,	 nagyha-
talmi, gazdasági, társadalmi és kulturális tendenciákat, összefüggéseket és 
	 3	 Míg	a	magyar	 történettudomány	és	köznyelv	 inkább	az	Osztrák–Magyar	Monarchia	ki-
fejezést	preferálja,	addig	az	osztrák	szakirodalom	és	közbeszéd	is	inkább	a	birodalmat	az	




neti	kérdéseket	jár	körül.	Az	első	tanulmányt	Manfried Rauchensteiner, az 
osztrák	hadtörténet	doyenje	írta,	aki	az	első	világháborút	az	„emlékezés	te-
reként”	közelíti	meg.	A	tanulmány	a	háború	ívét	a	hadüzenetig	vezető	úttól	
a	 kimerülésig	 rajzolja	meg,	 amelyben	 központi	 szerepet	 kapott	 a	 sajátos	
osztrák	háborús	diktatúra	(Kriegsdiktatur)	jellemzése,	amely	több	pontban	
is	eltér	azonban	attól	a	német	példától,	amelyet	követni	szándékozott.	




















Rudolf Jeřabek, a bécsi Állami Levéltár emblematikus levéltárosa az 
osztrák	császárság	katonai	potenciáljának	és	a	háborús	eseménytörténe-
tének	a	vázlatos	 áttekintését	vállalta	 fel.	Az	egyik	háborús	vereségtől	 a	
következőig	 tartó	 eseménytörténetben	 csak	 nagyon	 kevés	 katonai	 siker	







alakul,	mint	 azt	 az	 ember	 a	 békeidőben	 tapasztaltak	 alapján	 elvárná.	A	
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„tűzkeresztségről”	éppen	úgy	szó	esik	a	tanulmányban,	mint	a	harctéren	
szerzett	 testi	 és	 lelki	 sérülésekről,	 illetve	 a	 tisztek	 által	 megélt	 háború	
másságáról	is.	















si	körén	egészen	az	utolsó	évtizedekig.	Mark Cornwall, a Southamptoni 




intézkedések	 túllépésére	 és	 egy	 pozitív,	 császárpárti	 és	 háborús	 célokat	
támogató	propaganda	kiépítésére	–	elsősorban	a	legfelsőbb	katonai	és	po-
litikai	vezetés	sajtóval	szembeni	bizalmatlansága	miatt	–	nem	volt	képes	
a duális állam. Különösen tanulságos része a tanulmánynak a levélcenzo-
rok	 jelentései	 alapján	 a	 hátország	 állapotáról	 kirajzolódó	 tendenciák.	A	
politikai, külpolitikai változások, legyen az kormányváltás vagy az orosz 






inkább felhagyni kényszerül. A mindkét birodalomrészben megalkotott 
1912-es,	 a	hadigazdaság	bevezetését	 lehetővé	 tevő	kivételes	 törvények-
től	kezdve	rajzolja	meg	a	háborús	gazdaságpolitika	ívét.	A	fiatal	osztrák	




Az Osztrák Tudományos Akadémia munkatársa, Anatol Schmied-Ko-
warzik,	 aki	már	 a	korábbi	 „Habsburgermonarchie”-kötetek	 előmunkála-
tainál	 és	 szerkesztői	 feladatainál	 is	meghatározó	 szerepet	 töltött	 be,	 az	
Osztrák–Magyar	Monarchia	gazdasági	kimerülésének	okait	és	folyamatát	
tárja	 fel	 jelenlegi	 tanulmányában.	Nemcsak	 széleskörű	 statisztikai	 adat-










ború	 végére	 felhalmozott	 adóság	 az	 új	 államok	 államháztartását	 erősen	
megterhelte	és	ezáltal	mozgásterét	is	jelentősen	beszűkítette.	
Az	első	kötet	12.,	záró	tanulmányát	két	bécsi	történész	Wolfgang Mad-








„hatékony	 rombolás”	 képzete	 erősödött	meg,	 amint	 azt	Sigmund Freud 
1915-os	paradigmaváltása	 is	 jelezte.	A	háború	végéhez	közeledve	a	 fel-




Holger Afflerbach, a Leedsi Egyetem professzora az osztrák állami iden-






Szabó Dániel, a Magyar Tudományos Akadémia (BTK TTI) történésze 
a	 történelmi	Magyarország	 agóniáját	 vázolta	 fel.	A	 válság	 és	 az	 össze-
omlás	 irányába	 sok	 tényező	hatott	 a	háború	évei	alatt:	 a	magyar	állam-	
és	 nemzetfelfogás	 válsága,	 a	 nemzetiségi	 problémák	 kiéleződése,	 a	 vá-
lasztójog	kibővítésének	és	a	demokratizálásnak	elutasítása	és	az	osztrák	
birodalomrésztől	 való	 eltávolodás.	 Ilyen	megoldatlan	kérdések	 illetve	 a	
politikai és társadalmi konszenzus hiánya miatt nem véletlen, hogy a ma-
gyar	 önálló	 államiság	megteremtése	 a	 többi	 utódállamhoz	 képest	 jóval	
viharosabban alakult. 
Ivan Šedivý,	a	Prágai	Károly	Egyetem	professzora	a	világháború	cseh	





Dušan Kovač, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa tanul-
mányának	középpontjában	a	„szlovákok	menekülése	a	magyar	állami-
ságból”	 áll.	 A	 szlovák	 társadalom	 bemutatása	 után	 a	 háború	 szlovák	
fogadtatását	 elemezi.	A	Kárpátokban	 zajló	 1914–1915-ös	 hadi	 esemé-
nyek	mellett	 részletesen	megvizsgálja,	hogy	a	háború	milyen	gazdasá-

















létrehozására	 vonatkozó	 császári	 deklarációk	 és	 a	 breszt-litovszki	 béke	
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lengyel	vonatkozásai	állnak.	A	tanulmány	záróakkordja	az	Osztrák–Ma-
gyar Monarchia összeomlásának Galíciára gyakorolt hatását részletezi. 
Harald Binder	osztrák	történész,	a	lembergi	Közép-Európa	történeté-
vel	foglalkozó	intézet4	alapító	igazgatója	a	Monarchia	ukrán	vonatkozá-





res összecsapások, politikai harcok mellett szintén kiemelten foglalkozik 
az ukránokkal kötött breszt-litovszki különbékével és annak hatásával. 
A	 Marylandi	 Egyetem	 professzora,	 a	 közép-európai	 társadalomtör-
ténettel	 foglalkozó	Marsha Rozenblit	 arról	 írt	 a	 tanulmányában,	hogy	a	
világháború	milyen	változásokat	okozott	a	Monarchiában	élő	zsidó	lakos-












Az	olasz	kisebbség	helyzetéről	Elena Tonezzer, dél-tiroli történész és 
Stefan Wedrac, az Osztrák Tudományos Akadémia munkatársa együttesen 






zett változásokra is. 
Marco Troglić horvát történész, a Spliti Egyetem professzora a dél-
szláv	kérdést	járja	körül	tanulmányában,	amely	nem	csak	a	Habsburg	Bi-






ményeit	 és	 a	 „délszláv-kérdés”	 nemzetközi	 megítélését	 a	 háború	 alatt,	
amelynek	az	Osztrák–Magyar	Monarchia	felbomlásában	nem	elhanyagol-
ható	szerep	jutott.	
A Bécsi Egyetem professzora, Lothar Höbelt	az	Osztrák–Magyar	Mo-
narchia	nemzetközi	kapcsolatrendszerét	mindvégig	a	német–osztrák	szö-
vetség	 feszültségeibe,	 a	 szövetségi	 hűség	 és	 a	 békevágy	 közé	 illesztve	





A Magyar Tudományos Akadémia (BTK TTI) egykori munkatár-
sa, Ress Imre	a	Magyar	Királyság	háború	alatti	helyzetéről	értekezett.	
Természetesen	 foglalkozott	 a	 háborús	 hadüzenet	 és	 Tisza	 István	 vi-
szonyával	is.	A	magyar	háborús	célok	egyrészt	a	magyar	szupremácia	
megőrzését	 szolgálták,	 amelyek	minden	 trialista-délszláv	 bővítést	 és	
átalakítást	elutasítottak.	Másrészt	a	háború	alatti	magyar	kül-	és	bel-
politika	a	közjogi	duális	berendezkedés,	 illetve	a	társadalmi-politikai	
status	 quo	megőrzésére	 irányult.	 Ezek	 a	magyar	 törekvések	 azonban	
egyre inkább a két birodalomrész közötti eltávolodás irányába mu-
tattak,	 amelynek	 az	 első	 tárgyiasulása	 Tisza	 István	menesztése	 volt.	
Ress	kiemeli,	 hogy	az	erőskezű	és	parlamenti	 többséggel	 rendelkező	











A második kötetet Arnold Suppan	osztrák	Kelet-Európa	történész	ta-



















láció	 és	 a	 véres	 valóság	 soha	 nem	 találkozott	 olyan	 sűrű-drámai	 keresz-
teződésben,	olyan	tanulságos	csomópontban,	mint	a	második	világháború	
utolsó	éveiben,	mégis	éppen	ezekről	az	életéveiről	lehetett	tudni	ezidáig	a	
legkevesebbet.	Többszörösen	 figyelemre	méltó	 ezért	Gianfranco de Tur-
ris,	az	egyik	legfelkészültebb	és	legelismertebb	Evola-kutató	Julius Evola. 
Egy filozófus a háborúban 1943–1945 (Julius Evola. Un filosofo in guerra 
1943–1945)	című	könyve.
Hazánkban	még	két	okból	is	számot	tarthat	az	érdeklődésre.	Először	mert	
vannak magyar vonatkozásai, történéseinek egyik helyszíne éppen Budapest. 
Másodszor mert Evola nálunk az egyik legfurcsább, legfelemásabb, legel-
lentmondásosabb	 fogadtatású	 olasz	 szerző.	 Egyfelől	 ugyanis	 művei	 olyan	




kíséreli meg tárgyilatosan-kritikusan értékelni munkásságát, mint tette ezt 
elsőként,	még	 1998-ban	 e	 sorok	 írója	 (Madarász	 Imre:	Egy hagyományel-
lenes tradicionalista: Julius Evola „felfedezése” in Madarász Imre: „Titus 
íve alatt”, Eötvös	József	Könyvkiadó,	Budapest,	1998,	117–128.	o.),	azt	a	
„hívők”	 táborából	 durva	 támadások	 érik	 (lásd	Baranyi	Tibor	 Imrének	 két-
szeres	–	nyelvileg	 is	kétszeresen	zavaros	–	kirohanását	a	Tradíció	1999-es	
évkönyvében, valamint Fejlődő létrontás és örök hagyomány	című,	2005-ös	
kötetében). De Turris könyve talán hozzásegít a tisztánlátáshoz.
Így	 mindenekelőtt	 és	 mindenekfölött	 Evola	 és	 a	 fasizmus-nácizmus	
kapcsolatainak	összetett,	homályos,	vitatott	problematikájában.	A	„fasiszta	
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’ghibellin’	jobboldal”	felől	(58.	o.,	vö.	Francesco	Cassata:	A destra del fas-












töltött be semmilyen fontos posztot, hivatalt, folytatta rasszista-propagan-
dista	tevékenységét	(48–51.	o.),	fajelméleti	könyvei	(„úgy	tűnik”)	tanköny-
vi	 rangra	emelkedtek	 (176–191.	o.,	vö.	Francesco	Germinario:	Razza del 
Sangue, razza dello Spirito. Julius Evola, l’antisemitismo e il nazionalsoci-
alismo [1930–43],	Bollati	Boringhieri,	Torino,	2001;	Dana	Lloyd	Thomas:	
Julius Evola e la tentazione razzista, Giordano editore, Mesagne-Brindisi, 
2006;	Francesco	Cassata:	«La difesa della razza», Einaudi, Torino, 2008). A 
magát	Olasz	Szociális	Köztársaságnak	(Repubblica	Sociale	Italiana)	nevező	
Quisling-szerű	rezsimből	Evolának	sem	a	„Szociális”,	sem	a	„Köztársaság”	
nem	 tetszett:	 mindkettőt	 túl	 „demokratikusnak”	 tartotta,	 arisztokratikus	
ideológiájától	idegennek,	ezért	inkább	egy	Horthy-	vagy	Franco-féle	király	
nélküli	monarchiát	pártolt	volna	(34.,	39.,	42–43.,	47.	o.).
Életrajzi	 szempontból	 a	 legdrámaibb	 és	 legtragikusabb,	 lélektanilag	 a	
legrejtélyesebb	 és	 legérthetetlenebb	 Evola	 súlyos	 megsebesülése,	 élete	
végéig	 tartó	 megnyomorodása	 egy	 1945.	 január	 21-i	 bombatámadásban	
Bécsben,	 ahol	 álnéven	 tartózkodott.	Ebéd	 utáni	 sétáját	 a	 bombazáporban	
de	Turris	 is	„minden	józan	eszű	ember	számára	abszurdnak	és	felelőtlen-






szépirodalomban is, egyebek között a román eszmetárs-pályatárs Mircea 
Eliade	egy	regényében	(106–146.	o.,	vö.	Alexandra	Laignel	Lavastine:	 Il 
fascismo rimosso: Cioran, Eliade, Ionesco,	UTET,	Torino,	2008;	Claudio	







berösvényben (Il Cammino del Cinabro)	való	elhallgatását	de	Turris	is	„ti-
tokzatosnak”	találja	(147–165.	o.).
Gianfranco	de	Turris	új	Evola-könyvében	korábbi,	nyíltan	vállalt	elfo-













cselekedeteinek, vélekedésének, t.i. ezen a téren sok minden megváltozott, 
oly	annyira,	hogy	még	a	nevét	viselő	intézetet	fenntartó	párt	 is	kénytelen	
tudomásul	 venni,	 ha	 beismerni	 alig-alig	 akarja,	 ki	 rejlik	 „érc-	 vagy	már-
ványalakja“	mögött.
Még	akit	nem	érdekel	különösebben	a	politika,	az	is	felkapja	a	fejét,	ha	




világot	 látott	 az	 a	 több	vonatkozásban	 „kíméletes“,	 ugyanakkor	 összetett	
mű,	amelynek	keletkezéstörténetéhez	hozzá	tartozik	a	Renner	Institut	ügy-
vezetője,	Karl Duffek valamint Wolfgang Maderthaner, az Osztrák Állami 
Levéltár	főigazgatója	nevének	említése	is.	Saage	bécsi	kutatásait	nagyban	
megkönnyítette	az	a	 tény,	hogy	a	nevezett	 intézet	két	esetben	 is	 lehetővé	
tette	itteni	tartózkodását.	
Általánosan ismert, hogy a szudéta-német környezetben született Karl 
Renner	(1870–1950)	gesztájával	nagyon	sokan	foglalkoztak,	köztük	legin-
kább	maga	a	grafomán	főszereplő.	Ezért	szinte	megkockáztatható	a	kérdés,	
akkor	miért	 kellett	 újabb	munkával	megkísérelni	 rejtélyének	megoldását,	
ha	 egyáltalán	van	 ilyen?	A	biztatáson	 túlmenően	 alig	 tudható	meg,	 hogy	





tart	 a	 névadó	 bizottság,	 úgy	 gondolták	 egyesek,	 akkor	 nem	 árt	megpisz-
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kálni	Karl	Renner	 idevágó	múltját	 sem,	 lévén	a	körúton	névszomszédok.	
Sikerült	is	néhány	egyöntetű	„elszólást“	kiásni	a	múltból,	úgy,	hogy	a	Dr.	




tartani, mert egyrészt ártott a szociáldemokrata/szocialista vonalnak, más-
részt egész Ausztriát hírbe hozta volna, hiszen Renner nem csupán pártpo-
litikus volt, hanem kancellárként, illetve államelnökként az egész Osztrák 




ni,	 hogy	 az	 egyébként	 szakavatott	 Richard	 Saage	 szigorúan	 politológus	
szemmel	vizsgálta	 tárgya	alanyát.	Óvakodik	a	 személyes	állásfoglalástól,	
kritikától,	 ezért	 inkább	 egymás	mellé	 állítja	 a	 tényeket	 és	 véleményeket.	
Renner	személye	államelnöki	mivolta	ellenére	kizárólag	belső,	pártpolitikai	
elbírálásban	 részesül	 (Fritz	Adler,	Otto	Bauer).	Kényesen	 kerüli,	mellőzi	
történetesen a kereszténydemokrata, néppárti harcostársak-ellenfelek vé-
lekedésének	 ismertetését,	 így	 aztán	 óhatatlanul	 az	 egyoldalúság	 vádjával	
lehetne	illetni.	Mégis	a	legnagyobb	hiányérzetet	politológus	megközelíté-
sével,	 illetve	 szemléletmódjával	 kelti.	Az	 eddigi	 leíró-elemző	 életrajzok	
után	nagyon	fontos	lett	volna	Renner	jellemének	pszichológiai	vizsgálata,	
nem	is	említve	az	etikai-morális	oldalt.	Utóbbitól	el	kell	tekinteni,	mert	ma-





zik, hogy szülei 6. és 7. ikergyemekeként, rendezett falusi-paraszti kör-











nyai révén addigra már eléggé ismertté vált neve. 
Hosszas	elemzés	helyett	Renner	politikai	pálfordulásának	három	súly-
pontját	kell	kiemeleni.	Az	I.	világháború	kezdetén	a	Szocialista	Internacio-









narchia elvével és a köztársasági államforma mellett tört pálcát, de nem érte 





feltételei mellett foglalva állást megszavaztatta a parlamenttel (igaz, a terü-
letvesztségeket	részben	sikerült	pótolni	Burgenland	megszerzésével).	
Mindezt	1918	őszétől	államkancellárként	cselekedte,	csakhogy	az	1919-
es	 választásokat	 követően,	 amikor	 a	 szociáldemokraták	 szerezték	meg	 a	
legtöbb mandátumot és a kereszténydemokratákkal valamint a német-nem-










szegülő	 pártpolitika	 következett,	 aminek	 szociáldemokrata	 oldalról	 Otto	
Bauer,	 kereszténydemokrata	 oldalról	 Ignaz	 Seipel	 volt	 kiengesztelhetlen	
megszemélyesítője	(158–159.	o.)










szönhette	 „kiváltságos“	 helyzetét?	A	 II.	 világháború	 időszakát	 épségben	
élte	át,	olyannyira,	hogy	a	szovjet	csapatok	bevonulásakor	nyomban	és	ön-
ként	 jelentkezett	 a	 főparancsnokságon,	 azt	 hangoztatva,	 hogy	 ő	 képes	 és	
hajlandó	kormányalakításra.	Ennek	érdekében	kínosan	hódoló	levélváltásra	
került	sor	közte	és	Sztálin	között.	A	hatás	nem	is	maradt	el,	mert	szovjet	
fegyveres segédlettel átmeneti kormányt sikerült alakítani, igaz, ezt nem 








ségére vall a lakosság körében. Pater patriae szerepben	egyike	lett	azon	új	
út	elindítóinak,	ami	1955-ben	az	Osztrák	Államszerződéssel	a	II.	Osztrák	









merte	a	jámbor	hazugságot	(es war eine fromme Lüge). 




fenn. Rennerrel kevésbé emberségével, mint inkább politikai magatartásá-





vallott, a forradalmi utat határozottan elvetette, s a pártpolitikai korlátokon 
túltekintve	a	proletár-polgári	összefogás	híve	volt.	A	párton	belüli	kritikusa-
ival	szemben	az	osztályharccal	és	a	proletárhatalommal	kapcsolatosan	úgy	
érvelt: cselekedni más mint érvelni. A politikai élet gyakorlatának a helyhez, 
időhöz	és	a	körülményekhez	kell	igazodnia	(331.	o.).	Talán	ez	a	vélekedése	
ad magyarázatot a felsorolt nem egy vonatkozásban elvtelen magatartására. 
Valamiképpen	hiányzott	belőle	a	korlátlan	hatalomra	törekvés	eltökéltsége.	
Akár tudat alatt is ismerte és elismerte, hogy körülötte és fölötte nálánál ha-
talmasabb	erők	mozogtak,	s	ezekhez	alkalmazkodni	üdvösebb,	hasznosabb	
volt, mint velük kilátástalan harcba keveredni. A II. Osztrák Köztársaság 
lényegében	 ennek	 a	 szívós	 alkalmazkodóképességnek	 lett	 az	 eredménye:	
tudva	mi	a	 tulajdonképpeni	cél,	de	az	adott	körülmények	között	kompro-
misszumok	árán	a	lehető	legkisebb	veszteséggel	jutni	előre,	s	ha	másként	
nem megy, akkor beérni akár szerény sikerekkel is. Karl Renner, mint poli-
tikus	és	államférfi	ennek	a	típusnak	volt	megszemélyesítője.




szélsőbaloldaliság a XXI. században
Az	 athéni	Ardin	 kiadónál	 2017	márciusában	 egy	 apró	 könyvecske	 jelent	
meg	 1956-ról	 Janisz Karitszasz	 tollából.	A	 szerző	 író,	 újságíró,	 politikai	
elemző.	A	kiadó	neve	gyökeres	szembenállásra	utal,	bármi	legyen	is	a	kér-























lenforradalom”,	 tesszük	hozzá).	A	 jelen	sorok	 írójának	személyes	 tapasz-














tók	 szemlátomást	 egyetlen	 független	kelet-európai	gondolkodóval,	politi-
kai	elemzővel	nem	beszéltek,	létükről	nem	vettek	tudomást,	míg	emigráns	
honfitársaik	egyrészt	a	kötelező	szemellenzőt	viselték,	másrészt	nyelvileg	





rögország	 és	 Magyarország,	 éppenséggel	 Európa	 két	 legkomplikáltabb	
történelmű,	nyelvű	és	kultúrájú	országát	képviselik.	Nemtudásból-e,	nem-
törődömségből-e,	 rátermettség	 hiányából-e	 (alighanem	 leginkább	 erről	
van	szó),	hajmeresztő	 leegyszerűsítéseknek	vagyunk	a	 tanúi,	amelyeknek	
semmi	 közük	 nincs	 a	 valósághoz,	 és	 az	 adott	 viszonylatban	 ismétlődően	
és	refrénszerűen	majd	minden	megközelítésben	a	nemértés	a	legbiztosabb	
állandó.
A kis könyv azzal kezdi, hogy közel három évtized elteltével Fehér Fe-
renc és Heller Ágnes	arra	a	következtetésre	jutottak,	hogy	a	magyar	56	anti-
totalitárius	szabadságharc	volt,	amely	az	„orosz	medvétől	való	megszabadu-
lást”	célozta.	A	szerző	ezzel	az	alapvető	beállítással	azonosul,	és	kárhoztatja	



















lehet	hozzátenni,	hogy	különösen	nem	 lehet	 a	kelet-európai	 történéseket,	
azokat	a	nyelveket	nem	ismerő,	jól	szituált	szalonkommunisták	vagy	akár-
milyen	szalon-gondolkodók,	pl.	ad	absurdum,	lengyel	történéseket	a	nyel-



































tékkal kiemeli, hogy a rezsim nem tudott meggyökerezni az ország lakos-













alá	kerüljön.	Ezt	a	beszédet	használta	fel	Kosztasz Papaioannou3 arra, hogy 
bizonyítsa	a	„létező	szocializmus”	országaiban	az	„új	rend”	kialakulását,	és	
hogy	szembeszálljon	az	osztályelmélet	monoton,	„magának	való”	marxista	









































ellentmondásos, mint amilyet csak el lehet képzelni, vagy el sem lehet... 
Mindez	 nem	 elsőrangúan	 fontos	 most.	 Eltekintve	 az	 ellentmondásoktól,	























kulcs	 lehet	 az	 érdeklődő	 laikus	 számára:	 „A	 GKP-re	 úgy	 tekintek	 mint	











































21-én	 pedig	Gomulkát	 első	 titkárrá	 választották.	Ez	 volt	 a	 „nemzeti	 utat	
kereső	reformisták”	első	győzelme	a	moszkovita	vonal	fölött.
A magyarországi események okt. 23-án a lengyelek és Gomulka iránti 
szolidaritás-nyilvánítással	kezdődtek.






ták el), aki visszatért a pártvezetésbe.











esetében, tekintve, hogy Gomulka nem ment el ilyen messzire.8	November	
4-én	megkezdődött	a	második	szovjet	beavatkozás	16	páncélos	hadosztály,	
5000	tank	és	200	000	gyalogos	részvételével	(51–52.	o.).






















ágyába méretre szabva értelmezni.
A	 parlamenti	 választások	 célkitűzései	 világosan	 mutatják,	 miről	 volt	
szó:	szabad választásokat követeltek több párt részvételével	(59.	o.).	Ahogy	




leegyszerűsítéseken	 keresztül	 megérteni.	Aki	 ezt	 próbálja,	 hisszük,	 azért	
teszi,	mert	nincs	jobb	dolga	és	nincsenek	jobb	ismeretei...
„Nagy	nem	visszakozott”,	írja	(66–67.	o.),	„és	hibát	követett	el:	nem	hit-





félékkel. Hát igen, a szalonkommunisták nem értenek semmit...
1953,	1956	(bis),	Sztálin,	normák...	A	szerző	így	összegez:	a	Kreml-béli	
gyilkosok véres beavatkozása nem azért történt, mert a munkások és a nép 
kapitalista	visszarendeződést	vagy	munkástanács-kormányt	akartak.	Az	ok	
az	volt,	hogy	Nagy	és	a	kormánya	nem	engedett	a	függetlenség	kérdésében,	
ellentétben Gomulkával, aki három napon keresztül alkudozott Moszk-
vában,	 hogy	 a	 szovjet	 hadsereg	 vonuljon	 ki.	Végül	meghátrált,	miután	 a	












A bevezetésben említett immanencia még egy vetülettel szolgál, amely-



















látomást	bele	nem	gondolva,	és	nem	törődve	azzal,	miként gondolkozik az 

























sabb, hogy a magyarok általában szimpátiával gondolnak a görögökre. Ezek 
után meg kell válogatni, kikre pontosan.
Az ismertetett könyv kivételt képez.
Γιάννης	Η.	Καρύτσας,	ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1956.	Η	δημοκρατική	και	ανεξαρτησιακή	εξέγερση	(’Janisz	




















90	 éves	 történetét	 kronológiai	 sorrendben,	 a	 határváltozások	 jellegének,	
a	 régió	 részproblémáinak	megfelelően,	 arányosan	dolgozzák	 fel.	A	 tarto-
mány	életében	döntő	jelentőségű	időszakokat	–	1919–24,	1938–45,	1989–
90	–	 részletesebben	 fejtik	 ki.	 Sokszor	 a	magyar	 történelemből	 jól	 ismert	


































A második tanulmányt „Burgenland a két világháború közötti időszak-

















Karlo Ruzicic-Kessler Burgenland a második világháborúban	 című	
tanulmányában	 egy	 háborús,	 kisebbségekkel	 szembeni	 atrocitásokkal,	 le-
tartóztatásokkal,	kényszermunkával	sújtott	régió	képét	festi	 le.	Kitér	arra,	
hogy	az	Anschlusst	követően	Burgenland	1938-ban	önálló	 tartományként	
megszűnt	 létezni.	A	 tartomány	 nevét	 az	 1938.	 október	 1-jén	 kelt	 terület-
módosító-törvényben	(Gebietsveränderungsgesetz)	említették	meg	utoljára.	
A	Harmadik	Birodalomba	betagozódott	területként	nemcsak	a	nácik	hábo-
rús	 és	 faji	 politikájával	 szembesült,	 hanem	a	 német	 birodalom	közvetlen	
külső	határaként,	1945-ben	a	Vörös	Hadsereg	invázióját	is	átélte.	Kessler	












körében azért talált elfogadásra, mert a cigányok évszázadokon keresztül ki 
voltak	közösítve	a	társadalomból,	így	a	többségi	lakosság	a	romák	és	sintik	
sorsa	iránt	nem	érdeklődött,	pláne	nem	szállt	síkra	értük.	Kessler	a	„cigány-






vételekre, mindenféle nyilvántartás nélkül meggyilkolásukra. Emellett le-
írja	 a	 burgenlandi	 cigányok	 számára	 felállított	 lackenbachi	 átmeneti	me-
nekülttáborban	történteket,	majd	sokuk	lengyelországi	megsemmisítő-tábo-
rokba	deportálását.	Végül	említést	 tesz	a	romák	és	sintik	számára	„végső	
megoldást”	 jelentő	 1943.	 január	 29-én	 elrendelt	Auschwitz-Erlaß-ról	 is.	
Önálló	 alfejezet	 foglalkozik	 az	 ún.	Délkeleti	 Fal	 (Südostwall)	 felépítésé-
nek	 jelentőségével.	A	Hitler	által	1944	nyarán	elrendelt	védelmi-rendszer	
kiépítéséhez	–	a	lágerek	foglyaitól,	a	népfelkelőkön,	hadifoglyokon,	zsidó	
munkaszolgálatosokon és önkénteseken át, a vendégmunkásokig, valamint 
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a	HJ-csoportjaiig	–	az	utolsó	„emberi	 tartalékokat”	 is	bevetették.	A	mun-
kásokkal szembeni brutalitás részletezésekor példaként kiemeli a Rohonc 
várában	200	bebörtönzött	munkaképtelen	 zsidóval	 szemben	 lezajlott	mé-
szárlást is.	A	tanulmány	utolsó	részfejezetei	a	Burgenlandot	1943-tól	elérő	





A negyedik tanulmányban Bettina Hofmann „1956 a magyar határon: A 
szögesdrót leomlik címmel”	a	vasfüggöny	lebontásának,	majdnem	elfeledett	
történetét,	 döntéshozatali	 útját	 világítja	meg.	Tanulmányában	 foglalkozik	


















évek	vége	 óta	 emelt	 vasfüggöny	miképpen	 jutott	 el	 „első	 lebontásához”,	






  Ennek a rohonci tragédiának az autobiográfiai, szépirodalmi feldolgozását írta meg Sacha 
Batthány: És nekem mi közöm ehhez?	címmel.	(Helikon	Kiadó,	Budapest,	2016.)
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lőknek	új	útvonal	után	kellett	nézniük,	mivel	a	szovjetek	ellenőrzésük	alá	
vonták a térséget, így a merev határkormányzatot gyorsan helyreállították. 
A	kormány	elrendelte	a	határ	újbóli	lezárását,	drótkerítések	felhúzását,	újra-
aknásítást,	amellyel	közel	40	évre	leereszkedett	az	„új	vasfüggöny”.	
Az	 soron	 következő	 ötödik	 tanulmányban	 David Schriffl	 „A vasfüg-
gönynél: Burgenland és a szlovák határ 1945–1968” címmel2 a tartomány 
(Cseh)szlovákiával	közös	külső	határára	helyezi	a	hangsúlyt.	Schriffl	már	
tanulmánya	 első	mondatában	 feloldja	 a	 címben	–	 a	 „szlovák”	határ	 kap-
csán	 –	 érzékelhető	 ellentmondást.	 Értekezésében	 azon	 időszakot	 helyezi	
középpontba,	amikor	Bécs	és	a	csehszlovák	Prága	központi	kormányzata	
között	meglehetősen	 feszült	kapcsolat	alakult	ki,	 és	ennek	következtében	
e határszakasz mindig is viszonylag eleven maradt, melyet a cseh-morva 







sorában	 egyben	 az	 utolsó,	Maximilian Graf	 „A világ Burgenlandra tekint, 




tikájára,	 a	 glasznoszty	 és	 peresztrojka	programra,	 illetve	Lengyelország	 és	
Magyarország	1980-as	évekbeli	„mozgolódására”.	Ezen	belül	szól	az	egyre	
válságosabb	körülmények	miatt	 kialakult	 lengyel	 sztrájkhullámról,	 a	 szoli-
daritás	mozgalmáról,	a	kerekasztal-tárgyalásokról,	valamint	a	„legvidámabb	
barakk”	 és	 „gulyáskommunizmus”	 jelzővel	 illetett	 magyar	 kommunizmus	






	 2	 Schriffl	 értekezése	 a	 2012-ben	 –	Tote Grenze oder lebendige Nachbarschaft?: Österre-




























tekezésben Barbara Lass	„Az amerikaiak és a burgenlandiak – egy külön-





















Ezt	követően	a	„Túl kevés az élethez és túl sok a halálhoz – A burgenlan-
diak Amerikába vándorlása a két világháború között”	című	–	tanulmányban	














sem	 jelentett	 valóban	 nyitott	 határt,	 mivel	 az	 osztrák	 hadsereg	 többször	
járőrözött	az	időközben	ellenőrző	pontoktól	megszabadított	határon.	Tulaj-
donképpen	Burgenland	napjainkban	tapasztalja	meg,	hogy	milyen	Európa	
közepén országhatárként ugyan, de fizikai határok nélkül élni.
Burgenland	elmúlt	90	éve	során	sok	mindent	megélt.	Az	egykori	Német–
Nyugat-Magyarország	az	OMM	területeként	a	két	birodalomfél	„határán”,	

















összeütközéseinek	 középpontjába	 került.	A	 változást	 Sztálin	 halála,	majd	
az	 ezt	 követő	 enyhülést	mutató	 politika	 jelentette.	A	 szovjetek	 bizonyos	
feltételek	mentén	hajlandóak	voltak	tárgyalni,	aminek	következtében	1955	
májusában	megszületett	az	osztrák	államszerződés.








menti	 helyzetéből.	Mindez	manapság	 láthatóan	 sikerült	 is,	 hiszen	 a	 nap-
jainkban	fennállásának	96.	évét	ünneplő	Burgenland	ugyan	nem	Ausztria	







és	XXI.	 századi	 történetének	–	magyar	 és	osztrák	oldalról	 is	 egybevetett	
–	 szisztematikus	 feldolgozása.	Ezen	a	 téren	az	osztrák	oldal	már	komoly	
előnyökre	tett	szert	és	sokkal	nagyobb	eredményeket	ért	el,	melyet	a	bemu-
tatott	tanulmánykötet	is	kiválóan	reprezentál.
Maximilian	Graf	–	Alexander	Lass	–	Karlo	Ruzicic-Kessler	(Hgg.):	Das Burgenland als in-





Mitől lett az Egyesült államok szuperhatalom – 












Mindenki	 jól	 tudja,	 hogy	 az	 Egyesült	 Államok	messze	 a	 legerősebb,	










országgá,	 amely	képes	volt	 a	második	világháború	befejeztével	 létrehoz-
ni egy amerikai világrendet, amely nem csupán Amerikának volt kedve-
ző?	Milyen	tényezők	segítették	az	egykori	tizenhárom	brit	gyarmatot,	hogy	
függetlenségük	kikiáltása	és	elnyerése	után	történelmi	távlatban	rövid	időn	


































felhalmozható	 és	 felhalmozott	 tőke,	 amit	 aztán	 különösen	 az	 iparosodás	
megerősödésével	ki	lehetett	aknázni.	A	földrajzi	adottságok	–	a	két	óceán	
jelentette	védőpajzs	–	egyben	biztonságot	is	jelentettek,	és	jelentenek	még	
ma is az Egyesült Államoknak, amellyel senki sem vetélkedhet: akár északi 
és	déli	szomszédjáról,	akár	európai	vagy	ázsiai	riválisról	legyen	szó.	
A	 könyv	második	 részében	 a	 szerző	 az	 amerikai	 világrend	 lehetséges	
megrendülésével	 foglalkozik.	 Nevezetesen	 három	 elemet	 emel	 ki.	 1.	 A	
Bretton	Woods-i	 amerikai	 kezdeményezés	 és	 ennek	 következményei.	Az	
























ok, amiért részben az Egyesült Államok egyre kevésbé érdekelt a Bretton 
Woods-i	rendszer	fenntartásában.	Érthető,	hogy	ennek	a	folyamatnak	nem	






bekövetkezik, a világrend átalakul. Mégpedig olyan formában, hogy míg 
mindenki	 rosszul	 jár,	 addig	az	amerikaiak	csak	egy	enyhébb	megrázkód-
tatást	 fognak	 érezni,	 mert	 földrajzi	 fekvésük,	 fiatalabb	 átlagéletkoruk,	
energiafüggetlenségük	 és	 katonai	 erejük	mind-mind	 lehetővé	 teszi,	 hogy	
visszavonuljanak	a	világból	és	élvezzék	az	életet	a	lehetőségekhez	képest. 







a szomszédira és Közép-Amerikára tud támaszkodni, amelybe hamarosan 
Kubát	is	bevonja.	Ez	hatalmas	előnyt	jelent	majd	Amerikának	a	megválto-
zott globális kereskedelmi viszonyok között.
Zeihan	 egy	 újból	 visszavonuló	 Egyesült	 Államokat	 vizionál,	 amelyik	
képes lesz választása szerint be- vagy be nem avatkozni a világ dolgaiba. 
Oroszország	például,	írja	Zeihan,	már	csak	egy	jó	évtizedig	tudja	fenntar-
tani	jelenlegi	pozícióját,	s	utána	csak	katonai	eszközökkel	operálhat,	hogy	














a	 kiinduló	 drog-háború	 a	 szerző	 szerint	 a	 legnagyobb	 veszélyt	 jelenti	 az	











Mint	 ez	 az	 utóbbi	 idézet	 is	mutatja,	 a	 könyv	 nyelvezetében	 könnyed,	
helyenként	már-már	 informális,	 de	 ez	nem	zavarja	 az	olvasást.	Sőt,	 több	
esetben	még	mosolyra	 is	 fakasztja	 az	 olvasót.	Az	 enyhe	 profanitás	 (pél-
dául	 a	 szerző	megjegyzése,	 hogy	 az	 ókori	 civilizációban	 ezer	 évekre	 az	
iparosodás	 utáni	 kényelemhez	 képest	 az	 akkori	 korszakot	 úgy	 lehet	 jel-
lemezni,	hogy	„az	élet	nagy	szívás	volt”.	 (14)	és	humoros	megjegyzések	
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semmit	 nem	vonnak	 le	 a	 könyv	 tudományos	 nívójából.	Egyszerűen	 csak	
„lazább”	 formában	 tálalja	 mondanivalóját,	 mint	 a	 nagy	 lélegzetvételű	
könyvektől	 azt	megszokhattuk.	 S	mivel	 jól	 ismert	 tény,	 hogy	 a	mai	 fia-
talok mennyire nem könyvbarát nemzedék, egy barátságosabb és köny-
nyebben	 kezelhető	 szöveg	 talán	 segíthet	 egy	 ilyen	 mű	 elolvasásában.	 
Noha	 a	 könyv	 amerikai	 nézőpontból	 íródott,	 s	 talán	 sokszor	 túlzott	 opti-
mizmust	mutat	saját	hazájának	lehetőségeit	illetően,	alapjában	meggyőzően	








nyugdíjas	 éveinkre	–	kivéve	persze,	 ha	45	 év	 alatti	 amerikaiak	vagyunk.	 
Peter	Zeihan:	The Accidental Superpower: The Next Generation of American Preeminence and 
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